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La presente investigación tiene como objetivo general demostrar estadísticamente que la  
violencia contra la mujer se relaciona con la carga procesal en el segundo Juzgado de 
investigación preparatoria permanente - Ate (Pariachi), 2018. 
La parte metodológica tiene un diseño de investigación no experimental, el tipo de 
investigación es básica y es una investigación descriptiva y correlacional.  
La población es 265 víctimas de violencia contra la mujer en el marco de la Ley N° 30364. 
Para la selección de la muestra se aplicó la formula aritmética finita de población conocida 
teniendo un valor de 157. El tipo de muestreo es probabilístico de tipo aleatorio simple. 
Además la escala es s de opción múltiple (Likert).  
Para la aplicación de la investigación se remitió el oficio N° 087-2019-ED-SEDE-ATE, 
a la Dra. Pilar Carbonel Vílchez, presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, 
solicitando el permiso para la aplicación de la técnica de encuesta de tipo cuestionario.  
Para determinar qué estadígrafo utilizar y establecer si se aceptan o rechazan las hipótesis, 
debe aplicarse la prueba de Kolmogórov-Smirnov, toda vez que la población es numerosa, 
con esta prueba se comprueba que la investigación no presentan distribución normal, debido  
que su significancia es mayor al valor 0.05. Ahora, mediante escala ordinal de opción 
múltiple, se corrobora la existencia del criterio numérico y mediante la aplicación de la 
prueba de levene se comprueba la existencia del criterio de homocedasticidad, toda vez que 
las varianzas no superan el valor de 0,05. Por todos estos resultados se determina que la 
presente investigación es no paramétrica, por lo que se aplica el estadígrafo de Rho de 
Spearman.  
Finalmente concluimos que el 44%  de expedientes representan casos de violencia contra 
la mujer, bajo amparo de la Ley N° 30364. Confirmándose el planteamiento de las hipótesis 
en la presente investigación.  








The objective of this investigation is to statistically demonstrate that violence against 
women is related to the procedural burden in the second permanent preparatory investigation 
court - Ate (Pariachi), 2018. 
The methodological part has a non-experimental research design, the basic research type 
and is a descriptive and correlational research. 
The population is 265 victims of violence against women under Law No. 30364. For the 
selection of the sample, the finite arithmetic population formula was applied, with a value of 
157. The sampling type is probabilistic of a simple random type. In addition, the scale is 
multiple choice (Likert). 
For the application of the investigation, letter No. 087-2019-ED-SEDE-ATE was sent to 
Dr. Pilar Carbonel Vílchez, President of the Superior Court of Justice of Eastern Lima, 
requesting permission to apply the technique. questionnaire type survey. 
To determine which statistic to use and to establish whether the hypotheses are accepted 
or rejected, you must specify the Kolmogórov-Smirnov test, each time the population is 
large, this test verifies that the investigation does not present a normal distribution, due to its 
importance. greater than the value 0.05. Now, using a multiple-choice ordinal scale, the 
existence of the numerical criterion is corroborated and the existence of the homoscedasticity 
criterion is verified by applying the level test, each time the variations do not exceed the 
value of 0.05. Based on all these results, it is determined that the present investigation is not 
parametric, so the Spearman's Rho statistic is applied. 
Finally, we conclude that 44% of the cases represent cases of violence against women, 
under the protection of Law No. 30364. Confirming the hypothesis in this investigation. 








Realidad problemática  
Desde un impacto social, la violencia ha desatado en el ser humano los más horrendos actos 
criminales contra su semejante, por creer tener una posesión sobre otra, existiendo discordia 
entre ellos, así también se generan pasiones como odio, rencor y creen tener el derecho de 
poder  agredir a otro afectando su esfera de derechos. Casos de niños, niñas y adolescentes 
de edad entre 0 – 17 años son víctimas de violencia con un total de 26%, personas adultas 
entre 18 y 59 años el 68% y finalmente personas adultas mayores un 6%, según el boletín 
N° 01-2019 del Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables. El ser humano ejerce la 
violencia contra sus semejantes, busca la conformidad de todas sus convicciones, nos 
retrotraemos al inicio de la humanidad, en donde los primeros humanos o clanes primitivos 
tenían el principio en el que prevalecía la ley del más fuerte. Si analizamos las características 
tanto esenciales como naturales del ser humano, se podrá apreciar su agresividad situación 
que genera la presencia de violencia en nuestra sociedad, vulnerando de esta manera 
derechos fundamentales de la persona. Ante esto Ramos y Ramos sostienen que:  
La violencia, por lo tanto, es un comportamiento deliberado que se muestra en todo contexto 
social, sea en las relaciones interindividuales o estructural y también irrumpe en la cedula 
fundamental de la sociedad, donde se desarrolla un proceso evolutivo y sofisticado de agresión 
directa e indirecta, real y subliminal en un plano físico o psicológico.” (2018, p. 18). 
Algunos seres humanos legitiman la violencia como medio de impartir justicia, ante la 
esquiva mirada de nuestras autoridades siendo muy cuestionada en nuestros tiempos, pero 
existe casos en donde ejercer violencia sobre otra persona origina satisfacción psicológica 
pudiendo llegar a ser un problema muy serio, toda vez que estos actos negativos son como 
semillas que se instaura en los más jóvenes y que con el tiempo esta semilla llega a germinar 
echando sus frutos, lo que en la vida real seria que los niños violentados con el tiempo llegan 
a ser potencialmente agentes violentos, ocasionando con ello que este ciclo de violencia no 
se rompa. En nuestra sociedad como en muchas otras, las victimas tradicionales son los 
niños, mujeres, personas adultas mayores, quienes son más vulnerables a los ataques 
violentos del agresor, quien por tener alguna causa de rencor enraizado buscará el desquite 
con su entorno más cercano y vulnerable. Según Bustamante sostiene que: 
En efecto, la cuantificación de los procesos judiciales muestra que los golpes, insultos y 
amenazas de los maridos hacia sus esposas se coligaron con una serie de factores, entre los cuales 
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destacaron, en principio, el adulterio masculino y la falta de manutención; luego el abandono del 
hogar y el alcoholismo; y finalmente, la afición por el juego. (2018, p. 272).  
La violencia en la dinámica interna familiar, es un esquema donde las relaciones entre los 
familiares no será de las favorables, ni mucho menos ayudará a fortalecer los lazos entre sus 
miembros, además las influencias que pueda captar cada uno los miembros de la familia es 
vital, porque podrían ser influencias internas, las que se dan del mismo grupo familiar y las 
influencias externas las que se dan por influencia de familias externas, muy aparte de ello 
factores como económico, moral y social repercuten en el escenario familiar, sumado a ello 
hace su aparición los valores que las personas practican, que con el pasar de los años se van 
perdiendo poco a poco, transformándose en una sociedad machista. Para Arpasi y Escalante 
sostiene que: 
Diversos estudios han demostrado que la dinámica familiar negativa caracterizada por los 
problemas de comunicación entre padres e hijos adolescentes, así como la carencia de afecto y 
apoyo dificulta el desarrollo de habilidades sociales en los hijos que resultan fundamentales para 
interacción social, tales como la capacidad de identificar soluciones no violentas a problemas 
interpersonales. (2018, p. 05). 
Desde un impacto social de género, la sociedad peruana nos ha demostrado que es una 
sociedad machista, donde el hombre cree tener la razón y sus decisiones tienen que 
respetarse, en cambio, la mujer es la que debiera de estar sometida. Según Matos (2015) nos 
refiere que: “no logra dar cuenta del porqué, según la mayor parte de estadísticas revisadas 
a nivel mundial, la violencia es ejercida principalmente por el varón hacia la mujer.” (p. 21). 
Ante esto Matos (2015) nos refiere lo siguiente “de acuerdo a ENDES 2012 la violencia 
física afecta al 37,2% del total de mujeres del país, porcentaje que si bien ha descendido en 
relaciones a mediciones anteriores, sigue siendo extremadamente alto” (p. 09).  
Es importante mencionar que el desconocimiento de la Ley N° 30364, influye 
negativamente en la victima porque, va desconocer de sus derechos encuadrados en la 
mencionada ley, permitiendo ser maltratados y muchas veces se quedan en silencio; esta 
situación especialmente se da en los pueblos alejados. 
Con respecto a los medios probatorios que se dan en el proceso, específicamente en la 
delimitación espacial del presente trabajo Ate sede Pariachi, el centro de medicina legal 
ubicado en la comunidad autogestionaria de Huaycán se llegan a programar citas hasta  
dentro de un mes y además los recurrentes deben de ir a tempranas horas de la madrugada 
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con la finalidad de ser atendidos; por estas consideraciones expuestas, la realidad es que se 
ve entrampado el acceso a la justicia que tanto se proclama en la Constitución Política del 
Perú. 
Con relación a la existencia de vacíos legales que se encuentran en la Ley N° 30364, se 
evidencia un vacío legal tanto en la misma ley artículo 28° como en la reglamentación del 
artículo 8°, al referirse sobre la ficha de valoración de riesgo, entonces podemos indicar que 
en la ficha existe una valoración de riesgo, en donde los ítems son riesgo leve, riesgo 
moderado y riesgo severo; por estas consideraciones podemos decir que en algunos casos 
existe la sobrecriminalización, esto quiere decir que en el test de evaluación de peligro debe 
existir un ítem denominado “no hay riesgo”, con la finalidad de no sobre cargar de 
expedientes a los Juzgados de Familia y consecuentemente disminuiría la carga procesal.  
La carga procesal en sede fiscal se encuentra estrechamente vinculado a las formas como 
se realizan las investigaciones en las comisarías, por lo que es una realidad que los efectivos 
policiales, no se encuentran capacitados correctamente, desconociendo de las leyes vigentes, 
pero especialmente porque cada cierto tiempo son reasignados a otras unidades policiales, 
perjudicando al avance de las investigaciones que se encuentran en trámite. Por lo que Pérez  
sostiene al respecto: 
(…) por otro lado la actuación de los policías no estará revestida de las facultades y obligaciones 
que la legislación les otorga en esos dos campos, así como los interrogatorios no serán los 
adecuados lo que hará que a nivel de Fiscalía se tenga que repetir las diligencias ya realizadas 
por la Policía, lo que ocasiona la sobrecarga procesal del Despacho Fiscal. (2001, p. 27) 
Como refiere el autor, existe una repetición en el desarrollo de las investigaciones, que 
muchas veces están mal investigadas y consecuentemente tienen que volver a repetirse en 
sede fiscal, ocasionando pérdida de tiempo y gastos administrativos, todo esto se debe a que 
los policías no se encuentran bien capacitados, por lo que se debería de hacer seminarios 
para poder instruirlos y puedan contribuir en el desarrollo eficaz de las investigaciones. 
Nuestra realidad nos demuestra que la distribución de la carga procesal en el segundo 
Juzgado de investigación preparatoria permanente de Ate, es caótica y lamentable, toda vez 
que el mencionado Juzgado soporta todas las denuncias penales emitidas por la Fiscalía 
Provincial Mixta de Huaycán, en ese sentido crítico; en el periodo 2018/2019 conforme a 
los datos de su anuario estadístico se atendieron 603 expedientes que fueron ingresados al 
sistema judicial, de los cuales 265 fueron por agresión hacia la mujer en sus diversos 
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tipologías de violencia; no siendo considerado aquellos expedientes que se encuentran en 
sede policial y fiscal, donde efectivamente se muestra una alta tasa de imputaciones por 
agresión hacia la mujer y grupo familiar, tema muy candente y coyuntural que poco a poco 
desmedra nuestra sociedad. Por lo que el Boletín estadístico institucional (2018) afirma: “A 
3´159,446 ascendió la carga procesal del Poder Judicial durante el 2018” (Parr. 02). 
Trabajos previos  
Antecedentes nacionales  
Ramírez (2017) realizo la tesis titulada “Violencia contra la mujer y determinación de la 
lesión psicológica en el Perú”, en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo - 
Ancash, obteniendo título profesional de Abogado, el cual señala que su investigación como 
objetivo general es investigar la carencia legal de interpretación de lesiones psíquicas en el 
Estado peruano según la Ley N° 30364 que establece la prevención, erradicación y sanción 
de la agresión hacia las mujeres y los miembros del grupo familiar. A las conclusiones que 
se llego es el estudio inicia del articulado 124.B Código Penal dándose un análisis de la 
carencia legal en la equivalencia del nivel leve, moderado, grave o muy grave del daño 
psíquico, en razón que el jurista toma en cuenta como propio el nivel moderado del daño 
psicológico del artículo 122° del código penal no siendo apreciado los niveles leves, graves 
o muy graves en el marco legal, implicando una laguna  normativa. 
Vargas (2017) realizo la tesis titulada: “Análisis de la Violencia de género y violencia 
sexual contra las mujeres en Lima Norte”, de la escuela de posgrado del centro universitario 
Cesar Vallejo – Lima Norte, a fin de conseguir el grado académico de Maestría en Derecho 
penal y procesal penal, el cual señala que su investigación tiene objetivo principal establecer 
si la agresión de género posee compatibilidad en violencia sexual hacia las féminas de Lima 
norte. La metodología que se aplico fue de una investigación con punto de vista cualitativo, 
iniciando un pensamiento básico en que la sociedad está edificada con “significados y 
símbolos”, habiendo que hallar la construcción de estos significados de manera que se forme 
una idea estructurada. A las conclusiones que llego es que se fijó que la agresión de género 
está ligado a la violencia sexual contra las mujeres en Lima norte, iniciándose en la infancia 
y existiendo el riesgo que pueda ser considerada común. El temor en estos casos de agresión 
surge ante la crítica y sanción moral de la sociedad a la mujer que sufre este tipo de ataques, 
en los hogares ante la falta de apoyo económico. Se estableció que la agresión hacia la mujer 
en el domicilio tiene implicancia como la consumación de acto sexual sin el consentimiento 
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de la víctima, en estos casos se ha encontrado culpable a abuelos, tíos, padrastros que son 
denunciados por sus víctimas años posteriores a los hechos acaecidos 
Salvador (2019) realizo la tesis titulada: “Relación entre la carga procesal y la producción 
fiscal en las fiscalías penales de Soritor, Jepelacio y Moyobamba en el primer semestre del 
año 2018”, de la Escuela de Posgrado de la casa superior de estudios Cesar Vallejo - 
Tarapoto, a fin de conseguir el grado académico de Maestría en derecho penal y procesal 
penal, el cual señala como objetivo general fijar el vínculo entre la carga procesal y la 
productividad fiscal, en las fiscalías penales de Soritor, Jepelacio y Moyobamba del primer 
semestre 2018. Con referente a la metodología empleada, la investigación tuvo como tipo 
no experimental longitudinal, no llegando a manipular deliberadamente las variables. 
Además posee un diseño correlacional. Las conclusiones que llego es que se fijó el grado de 
carga pendiente, donde los primeros meses del 2018 las 3 fiscalías penales. Pudiéndose hallar 
que el mes de enero la cifra de expedientes es 344 (18%) los siguientes meses de febrero y 
marzo la carga procesal pendiente se redujo en 334 (17%) y 312 (16%) respectivamente. 
Seguidamente se volvió analizar un incremento alcanzando un total de 382 (20%) 
expedientes en proceso judicial y luego los siguientes meses se evidencio una depreciación 
considerable. 
Antecedentes internacionales   
De Lujan (2013) realizo la tesis titulada “Violencia contra las mujeres y alguien más”, en la 
Universidad de Valencia – España, a fin de obtener grado académico de Doctora, el cual 
señala en su investigación que su objetivo general es avocarse desde una mirada 
multidisciplinar la agresión hacia las mujeres y consecuentemente notándose que la salud 
psicofísica al vivir prácticas ligadas a malos tratos. Mujeres sin buscar ni desearlo, se 
vuelven en víctimas. Entonces se va demostrar cómo son las victimas especiales debiendo 
de estudiarse de un ámbito multidisciplinar, con lo cual las mujeres recobren su autoestima, 
desterrando esa idea de victimización y convirtiéndose en personas libres, es decir, salgan 
del circulo de la violencia y sean guionistas de su vida. Metodológicamente se empleó 
riguroso abanico bibliográfico. En el marco teórico, se empleó la experiencia  como 
catedrático y abogada litigante. Las conclusiones a las que se llegó es que no debe de existir 
un estilo de vida de víctima en las mujeres, pero es penoso que en sus propios hogares sean 
donde se acrecienta estas lesiones convirtiéndola en una víctima especial. 
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Grijalva (2015) realizo la tesis titulada “Investigación de violencia psicológica en contra 
de la mujer en el área de Huehuetenango”, en la Universidad Rafael Landívar – Guatemala, 
a fin de lograr el título y grado académico de Licenciado en Investigación Criminal y 
Forense, el cual señala en su investigación un objetivo general es estudiar los procedimientos 
que se sigue en los casos de agresión psicológica contra las féminas, en Huehuetenango. La 
metodología empleada es de tipo jurídico-descriptiva, teniendo amplia gama integral del 
tratamiento, realizándose un estudio de la teoría y práctica donde  los efectos que se producen 
no son impuestos adecuadamente por órganos jurisdiccionales. A las conclusiones que se 
llego es que no existen las condiciones necesarias para realizar un adecuado trabajo, las 
carencias que se hacen evidenciar son la falta de personal capacitado, hay una infraestructura 
inadecuada y no se cuenta con una partida presupuestal necesaria para contrarrestar la 
problemática. 
Delgadillo (2015) realizo la tesis titulada “Análisis de la congestión Judicial por tutelas. 
Manizales 2014-2015”, en la Universidad de Manizales – Colombia, a fin de lograr el título 
profesional de Abogado, señalando en su investigación que el objetivo del siguiente trabajo 
de grado es estudiar la carga pendiente por el exceso de tutelas. Manizales septiembre 2014 
a marzo de 2015. La metodología que se empleó para este trabajo de grado, se enmarca en 
un paradigma cuantitativo; porque es un procedimiento que es hipotético deductivo, iniciado 
de generalidades. Tiene  un enfoque explicativo, con énfasis en lo socio jurídico. A la 
conclusión que se llegó es que se está presentando una inflación judicial del volumen de 
tutelas, lo que trae consigo un menoscabo en actitudes por parte de los funcionarios judiciales 
al momento de tomar decisiones, toda vez que la congestión impide el desarrollo de las 
actividades de cada despacho.   
Teorías relacionadas al tema  
Violencia contra la mujer 
El octogésimo quinto debate de las Naciones Unidas de Derechos Humanos, del 20 de 
diciembre de 1993, se abordó el concepto de violencia contra la mujer con el tema de 
supresión de la agresión hacia la mujer; y también se pronuncia la Plataforma de Acción de 
Beijing de 1995, entidad de las Naciones Unidas para la equidad de género y el 
empoderamiento de las mujeres, quien manifiesta que es un hecho violento basada sobre  la 
pertenencia del género femenino que contenga como efecto un perjuicio económico, físico, 
psicológico o sexual en contra de la mujer, tanto como la amenaza de tales actos, la coacción 
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o la privación arbitraria de la libertad, tales como en el ámbito privado o  público. El ataque 
que se da hacia las mujeres es por el simple hecho de ser mujeres. Por lo que la Declaración 
de la ONU (1993) sostiene al respecto “La violencia contra la mujer constituye una violación 
de los derechos humanos y las libertades fundamentales e impide total o parcialmente a la 
mujer gozar de dichos derechos.” (Parr. 5). 
La manifestación que existe entre el hombre y la mujer históricamente es desigual, 
generando la dominación y discriminación hacia la mujer. El ataque hacia la mujer 
considerada acción típica, antijurídica y culpable. La tipicidad objetiva estará conformada 
por el sujeto activo quien será el agresor, el sujeto pasivo quien será la mujer y la tutela que 
se protege es la integridad del ciudadano. La tipicidad subjetiva estará establecida en dolo y 
culpa; el dolo será la intención que tenga el autor de ejecutar el daño, y estará dividida en 
dolo directo, dolo indirecto y dolo eventual; mientras que la culpa es el acto delictivo que se 
realiza sin cuidado a fin de evitar el perjuicio sin tener la intención de lado del actor activo. 
Ahora bien la conducta antijurídica es un carácter de un sujeto que es viceversa a la 
normativa legal.   
El termino agresión hacia la mujer, es utiliza internacionalmente y se llega a emplear a 
partir que se pronuncia la Convención interamericana y las Naciones Unidas, garantizando 
que se prevenga, sancione y erradique los ataques hacia las mujeres de 1994, aprobándolo la 
OEA. Asimismo conforme a la carta magna del inciso 1° artículo 2° hace referencia a la 
integridad moral, psíquica y física del sujeto, entonces nadie puede agredir a su semejante. 
Podemos decir entonces que la violencia es toda forma de abuso que se da contra la mujer 
por su condición de tal, perjuicio que puede darse también dentro del núcleo familiar 
afectando las relaciones entre todos sus integrantes, generando que se empiecen a dar 
disputas entre los mismos integrantes, por lo que se va necesitar de apoyo legal y psicológico 
para superar el trauma emocional que se dé entre los propios integrantes familiares. Por lo 
que Castillo (2019) sostiene al respecto “Cabe señalar también que en el caso de los 
integrantes de la familia, se reconoce que la vulnerabilidad se origina en otros factores 
distintos al género, como es la edad, la condición física y mental de las personas.” (p.45). 
Del acápite 5° de la ley N° 30364, menciona que la agresión hacia el grupo femenino es 
el acto o comportamiento que pueda causar deceso, perjuicio o padecimiento económico, 
psicológico, sexual o físico, por la misma naturaleza de ser mujer, tanto así como lugar 
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privado o público. Por lo que el artículo 4° numeral 3 de la reglamentación  de la Ley N° 
30364 aprobado con D.S N° 009-2016-MIMP, nos señala: 
La violencia contra la mujer por su condición de tal es la acción u omisión identificada como 
violencia según los articulo 5 y 8 de la ley 30364 que se realiza en el contexto de violencia de 
género, entendida esta como una manifestación de discriminación que inhibe gravemente la 
capacidad de las mujeres de gozar de derechos y libertades […] (2016, p. 09). 
La violencia contra las mujeres va ser direccionada conforme al acápite 5° de la ley N° 
30364 y la tipología de agresión física, psicológica, sexual y económica; tal como lo 
menciona el acápite 8° de la misma ley. 
El MIMP (2017) refieren “El Perú se ubica como uno de los países con mayores índices 
de violencia contra la mujer en América Latina.” (p. 67). Asimismo Mantilla (2004) afirma 
“La violencia contra las mujeres es una manifestación de discriminación basada en el 
género.” (p. 195). 
No solo la marginación hacia la mujer puede ser considerada como un acto de violencia, 
sino que también todo tipo de agresión contra algún integrante del grupo familiar, o en su 
defecto contra aquellas personas vulnerables; por estas consideraciones el Estado  hizo bien 
en proponer una ley especial que ampare a las mujeres y al grupo familiar, que haga respetar 
sus derechos. 
Fue en el 23 de noviembre del 2015, siendo presidente de la Republica el Señor Ollanta 
Moisés Humala Tasso, que se dispuso a través del Poder Legislativo la creación de la Ley 
N° 30364 Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar, la misma que reemplazaría y la derogaría a la Ley N° 26260 
Ley de Protección frente a la violencia familiar; sin embargo, esta propuesta alude 
exclusivamente a las mujeres y hace su aparición una nueva institución que va innovar la 
conceptualización de grupo familiar. Por lo que Castillo sostiene al respecto: 
Este concepto abarca el reconocimiento de tres dimensiones que están en intersección: la 
protección familiar en sentido extenso; la protección de los miembros del hogar, que es la unidad 
domestica; y la última parte está referida a la protección de las relaciones de pareja. (2019, p. 
44). 
La denominación de grupo familiar va estar compuesta por el entorno más cercano de la 
víctima, así también aquellas personas que en determinado momento llegaron a convivir, 
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que además sin ningún índoles antes mencionadas conviven en el mismo domicilio, teniendo 
en cuenta que no debe existir vínculos laborales. Además la presente medida hace mención 
aquellos más vulnerables dentro del llamado grupo  familiar tales como personas 
vulnerables. Pero es importante señalar que no solo el género es lo que va determinar la 
vulnerabilidad, sino que también se toma en cuenta la edad, estado físico y mental. 
Ahora bien, aquellos que pueden presentar denuncia penal para evitar un aciago en la 
victima, son la misma agraviada o en su defecto cualquier otra persona en su defensa, sin 
que sea necesario una representación procesal, además puede ser interpuesta por la 
Defensoría del pueblo, quien es proclive a actuar de oficio. Si bien es cierto, conforme al 
decreto legislativo N° 1386 sobre las últimas modificaciones de la ley N° 30364, donde se 
especifica que instituciones son las encargadas de recepcionar las denuncias tales como las  
Comisarias, Fiscalías penales, Fiscalías de familia, Juzgados de familia, Juzgados paz letrado 
y Juzgados de paz; donde lucharan en contra de una violencia ominosa de agravio hacia la 
mujer y grupo familiar. 
Con la finalidad de poder agilizar y que exista una practicidad en el proceso; es que el 
Estado peruano así como tiene diversas instituciones que garantizan y protegen a la persona, 
también el Estado debería de organizar un cenáculo jurídico para crear instituciones 
especializadas que resuelvan los procesos penales, como por ejemplo crear un Juzgado penal 
especializado que vele por la integridad de las víctimas que sufren agresiones en los diversos 
tipos, e incluir a los integrantes del grupo familiar; porque en teoría toda la documentación 
que se encuentre en el Juzgado de Familia debe de resolverse en 48 horas por ser considerado 
riesgo leve y resolverse en 24 horas si es riesgo severo; en la práctica real no se cumplen 
estos plazos, ya que un Juzgado de Familia tiene en su poder la documentación en un 
aproximado de 4 meses, de los cuales dos meses se emplea para resolver, un mes para 
notificar y si hay delito se oficia al Ministerio Publico, seguidamente se cose todo el 
expediente y finalmente se saca copia xerográfica a toda la documentación antes de ser 
remitido a la Fiscalía penal de turno; todo este último trámite demora un aproximado de un 
mes. En síntesis, existe mucha burocracia cuando lo que realmente la víctima quiere es que 
se garantice sus derechos constitucionales y que su agresor sea condenado conforme a la 





Actuación que detrimenta la integridad física o salud, ocasionando una lesión pudiendo ser 
leve, grave o muy grave, este tipo de agresiones puede darse por una embestida hasta llegar 
a un mal grave que implique el deceso; entonces se debe de tener presente que una agresión 
física es considerado forcejeos, empujones, bofetadas, torceduras de brazos, intento de 
estrangulación, golpes de puño, puntapiés, golpes con objetos, quemaduras, agresiones con 
armas de fuego o punzo cortante y finalmente hasta llegar al homicidio. Por lo que Corante 
y Neyra como se citó en Castillo (2019) sostiene que “El daño físico es el resultado material 
y corporal que presenta la víctima de maltrato, pudiendo ser de diferentes magnitudes. Su 
precisión es realizada a través del reconocimiento médico” (p. 46).  
Asimismo Herrera (2018) sostiene que “Es la acción o conducta, que causa daño a la 
integridad corporal; incluye si este fue como consecuencia de negligencia, descuido o por 
privación de las necesidades básicas.” (p. 07).   
El maltrato por negligencia está dentro de la ley N° 30364 en el que se califica como 
inatención de necesidades elementales de las personas bajo su cuidado, que hayan podido 
ocasionar daño físico o se pueda ocasionarse, tales como proveerles alimentos, salud o 
incluso alguna afectación que pudiera tener. Por lo que el Acuerdo Plenario N° 5-2016/CIJ-
116 numeral 9 literal D sostiene que: 
Los certificados de salud física y mental, que expiden los médicos de los establecimientos 
públicos de salud del Estado-nacional, regional y local-, tienen valor probatorio al igual que los 
expedidos por los centros parroquiales y privados autorizados por el Ministerio de Salud. 
Las lesiones que se dan en el cuerpo se van a mostrar en el trascurrir de los días, teniendo 
diversas coloraciones y formas, hasta su completa desaparición de la zona afectada, por lo 
que el agente juzgador va poder inferir que efectivamente se dio un acto de agresión. 
Violencia psicológica 
La violencia psíquica está determinada por la intimidación o amenazas afectando la 
autoestima de la víctima, desvalorizándola totalmente como ser humano, la agresión 
comprende diversas conductas contra la víctima, utilizando el agresor diversas estrategias. 
Por lo que Huertas como se citó en Castillo (2019) sostiene que “La que se exterioriza en 
forma de amenazas, intimidaciones, insultos en público, desprecios, espionaje, control 
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permanente […] son actos que persiguen minar la autoestima y la dignidad de la víctima” 
(p. 51) 
Asimismo la Universidad Ricardo Palma (2017), sostiene que “La medición de esta forma 
de violencia es más difícil, pues los comportamientos concretos varían significativamente 
según los distintos escenarios.” (p. 25). 
En este tipo de violencia si bien es cierto no existe un quantum, pero, si el acto de la 
violencia está referido al ámbito familiar, el psicólogo forense al determinar el grado de 
afectación emocional arrojando como resultado leve, será considerado como un delito. Ese 
mismo criterio se aplicara para las lesiones físicas, en el que una lesión física si es 
considerada como leve será un delito; y si solo si, la lesión supera los 10 días de incapacidad 
será considerada como una agravante. Estas acciones violentas generan una nocividad en la 
salud mental de la víctima, se hace uso de la depresión, ansiedad, baja autoestima, 
desórdenes alimenticios, estrés e incluso el suicidio.  
Violencia sexual 
Actos que ocurren sin la autorización de la agraviada, no es necesario se de penetración, sino 
que puede darse con la exhibición de material pornográfico vulnerando el derecho a la 
víctima a decidir por sí misma. Por lo que según el máximo intérprete de la constitución en 
el expediente N° 0012-2010-PI/TC, refiere al respecto: 
[…] un acto que solo puede ser ejecutado por quien revela un particular menosprecio por la 
dignidad del ser humano, siendo gravemente atentatorio del derecho fundamental a la integridad 
física, psíquica y moral, y del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad, ambos 
reconocidos en el artículo 2°, inciso 1, de la Constitución. (2010, párr. 48). 
Asimismo para Gúezmes, Palomino y Ramos (2002), la “violencia sexual en la infancia 
constituye un tabú en el que las víctimas son condenadas por guardar silencio, quedando los 
agresores exonerados de toda responsabilidad.” (p. 102). 
Ahora bien, la influencia que tiene esta forma de agresión en el proceso es que, la 






Violencia económica o patrimonial 
Acto u omisión de limitación de recursos económicos o patrimoniales, dejándola vulnerable 
para cubrir sus necesidades básicas; se puede dar por medio de alteración de la posesión, 
tenencia o propiedad de sus acervos, eliminación, retención de bienes. Por lo que Rodas 
sostiene al respecto: 
Si bien la violencia económica o patrimonial, configura un esfuerzo por ampliar el radio de 
protección de la norma en favor de la mujer víctima de violencia familiar, quien ve menoscabado 
su patrimonio por acción del agresor, es de señalarse que este concepto no es utilizado por las 
victimas ni por los operadores jurídicos, además hemos de considerar que los numerales 2, 3 y 4 
de este concepto son de difícil probanza. (2019, p. 24) 
Esta nueva forma de agresión económica forma parte de violencia dentro del marco de la 
Ley N° 30364, ya que en su anterior normativa no era considerado como violencia contra la 
mujer; pero hay que mencionar que flamante violencia económica acompañada de violencia 
física, psicológica y sexual, no deberían de ser los únicos modos de agresión hacia el sector 
femenino, sino que además existen más sin que sean clasificadas, entre ellas la llamada 
violencia simbólica, que es la que se representa a través de iconos, signos, valores que 
reproducen desigualdad y discriminación en agravio de la mujer. 
Carga procesal 
Un expediente ingresado es aquel que entra por primera vez a un juzgado, donde tendrá la 
categoría demanda nueva o apelación, en otro aspecto un expediente resuelto es aquel que 
se resuelve dentro del año, mientras que el archivo aplazado es el ingreso de años anteriores 
y hasta la fecha no se puede resolver; por estos fundamentos podemos definir a la carga 
procesal como la sumatoria total de todos aquellos documentos que ingresan como nuevos 
y los expedientes pendientes. Por lo que Rendón sostiene al respecto: 
La denominada CARGA PROCESAL puede considerarse acaso que es una norma <<tacita>> 
de excepción que impide exigir a que los señores jueces que cumplan cada día y en cada 
expediente judicial sus obligaciones fijadas en leyes, obligaciones que en este caso es 
estrictamente laboral, porque ellos trabajan en la administración  de justicia en calidad de 
trabajadores prestadores de sus servicios personales a su empleador que es el Estado y por lo que 
reciben sus respectivas remuneraciones y su labor es administrar justicia a nombre del pueblo 
(2010, p. 177) 
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Conforme dice el autor podemos decir que la carga procesal es la acumulación de 
documentación que recién ingresan, sumándole todos aquellos que se encuentran pendientes, 
a manera de estadística podemos mencionar que el Poder Judicial en el año 2006 se da cuenta 
de más de un millón de documentos incorporados (1´083.440), pero de las cuales no todos 
son demandas nuevas, hay que tener presente que esta estadística muestra casos que hay 
demandas anteriores que no fueron resueltas. 
Conforme la página oficial del Poder Judicial, la carga procesal a escala nacional del año 
2006, los expedientes ingresados son 1´083,460; los expedientes pendientes son 1´102,861 
y los expedientes resueltos son 935,131. 
¿Por qué no se puede avanzar en las resoluciones de las cargas procesales? Esa es una 
pregunta que todos los ciudadanos se preguntan, pero se debe de decir que la problemática 
es compleja y debe de resolverse de manera conjunta. La carga procesal con el tiempo se 
convirtió en barrera para poder alcanzar la equidad; no solo es una complicación de 
aglomerado de expedientes. Por lo que Hernández (2008) sostiene al respecto que “Es tan 
simple como la lógica detrás de la oferta y la demanda: mientras mayor sea la oferta del 
servicio justicia (mas órganos), estando insatisfecha la necesidad de justicia, mayor tendera 
a ser la demanda” (p. 22). 
Como lo afirma el autor, si las salas y juzgados no llegan a ser eficientes poco o nada 
servirá si se crean más órganos jurisdiccionales, toda vez que no cumplirían con las 
expectativas de la población que esperan alcanzar la justicia, por ende es que se necesita de 
especialistas que tengan competitividad. 
Se estableció que el procedimiento ordinario sería un modelo de tutela de derechos, que 
sería indiferente a la realidad social, entonces se colige que este no sería el idóneo y su 
universalidad sería preocupante. Por lo que Guilherme sostiene al respecto:  
El procedimiento ordinario, como puede apreciarse, hace que la carga del tiempo del proceso 
recaiga únicamente sobre el actor, como si este fuese el culpable por la demora inherente al 
conocimiento de los derechos. Tal construcción doctrinaria es completamente ajena a lo que 
ocurre en la realidad social en el plano de los derechos sustancial, pues en este plano hay derechos 
evidentes y no evidentes y, en la realidad de la vida la lentitud del proceso puede significar 




Asimismo, el consejo ejecutivo del Poder Judicial sostiene que: 
Resulta obvio que el continuo cambio y/o rotación de magistrados suplentes o provisionales así 
como de los auxiliares jurisdiccionales retrasa en el avance normal de los procesos puesto que el 
nuevo juez o auxiliar va a requerir de tiempo para conocer el caso, estado y tramite de los 
expedientes para su prosecución y la solución de la controversia. (2010, p. 186). 
Es un problema trascendente la congestión judicial en Colombia, por ende, como parte 
de una medida de solución es la incorporación de la figura jurídica de la conciliación como 
un presupuesto de incoación de procesos contencioso administrativo, a fin de que la 
comunidad de manera directa soluciones sus controversias.   
[…] These is a majority doctrinal consensus that one of the main objectives of the conciliation 
is to funtion as a mechanism for decongestion of the administration of justice, thus improving 
the effectiveness and efficiency of judicial apparatus in conflicto resolution (Díaz and García, 
2014, p. 6). 
Currently, the number of files exceeds the expected limits, this is the accumulation of 
new files plus pending files, which generates the procedural burden in court. 
Derecho al plazo razonable 
Los actos que perjudican la seguridad procesal y el derecho al tiempo prudente es la carga 
procesal, es por esta razón que se necesita de una política que contravenga la carga procesal 
en todos los juzgados del poder judicial y los de sede fiscal, a fin de que pueda existir una 
buena oferta y demanda de las resoluciones judiciales, con el único propósito de poder 
respetarse la garantía al debido proceso. Por lo que Para Pico como se citó en Fisfalen (2018) 
sostiene al respecto que “este derecho comporta que el proceso se desenvuelva en 
condiciones de normalidad dentro del tiempo requerido para que los intereses litigiosos 
puedan recibir pronta satisfacción” (p. 67).  
Asimismo por lo que Del Valle Randich como se citó en María Delfina Vidal la Rosa 
(2018) sostiene que: 
Sostiene que el concepto de plazo razonable es diferente al concepto de plazo legal, ya que el 
primero implica que el proceso penal sea finiquitado sin que exista demora excesiva en su 
tramitación, en cambio, el segundo, hace referencia a que el proceso penal sea terminado dentro 
de los plazos establecidos por el código adjetivo, debiéndose entender por plazo legal al que 




Políticas de la carga procesal 
Haciendo un estudio de las problemáticas que afronta el Poder Judicial, es donde también se 
hace una autocrítica, siendo los siguientes problemas: el aumento reiterado de la carga 
procesal, insuficiencia de recursos presupuestarios, la ineficacia de alternativas de solución 
de problemas, existencia de una cultura litigiosa, corrupción de los operadores de justicia y 
finalmente una inadecuada comunicación entre la población y las instituciones. Por lo que 
Fisfalen sostiene al respecto: 
Este diagnóstico, lo ha efectuado el mismo Poder Judicial, del cual recogemos en forma textual 
por la importancia que tiene para poder conocer la realidad del sistema de administración de 
justicia en el Perú. Así, tenemos por ejemplo el punto y sobre la corrupción, se presenta como 
una autocrítica del mismo Poder Judicial, y consideramos que para realizar dicha afirmación 
debe tener su fundamento (2018, p. 116). 
Las políticas que debe de tener el Estado frente a los supuestos que el Poder Judicial 
presento, debiendo de ser eficiente en atención y resolución de conflictos, implementar 
criterios para reducir la carga procesal, aumentar el acceso a la justicia a través de la creación 
de órganos jurisdiccionales, modernizar el Poder Judicial y finalmente formación ética y 
moral a los magistrados. 
Eficiencia en el despacho judicial  
La eficiencia del despacho judicial está ligada a la organización y funcionalidad del despacho 
judicial, acá es donde el juez cumple una labor muy importante de no solo impartir justicia 
sino también de ser un operador de la administración de la justicia, el juez deberá de poder 
incentivar a los trabajadores con los que se relaciona, deberá de optar por políticas públicas 
de administración. Por lo que para Hernández como se citó en Fisfalen (2018) sostiene al 
respecto que “Al decidir mediante políticas públicas si el juez debe gestionar dicho 
despacho, debe considerarse también los incentivos positivos y negativos que estarán 
presentes en la cultura de la organización.” (p. 97).  
Hernández (2013), sostiene que “otra de las perspectivas para evaluar la eficiencia judicial 
es aquella que se centra en la productividad del Juez.” (p. 84). Asimismo el Congreso 
nacional de Magistrados del Poder Judicial sostiene al respecto: 
Un tema relevante respecto a las marchas y contramarchas que ha tenido la reforma judicial 
concierne al tema de la eficiencia versus ineficacia en la administración de justicia. Tenemos que 
decir que pese a la globalización, pese al tiempo real en los comunicaciones, pese a la velocidad 
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con que vivimos en el mundo actual, la administración de justicia sigue anclado históricamente 
en décadas […] (2009, p. 58). 
La relación que pueda existir entre la ineficacia y la congestión judicial, va estar ligada 
estrechamente al rendimiento de cada trabajador, donde se va poder cuantificar su 
desempeño de manera individual, a fin de poder establecer si la causa de la congestión 
judicial es producto de la ineficacia de los trabajadores judiciales.  
[…] it is concluded that the level of performance is not under a consequence of technical 
inefficiency by the courts, but to the increase in litigation, due to congestion, while the 
inefficiency tends to decrease over time and this correlated with the presence in the courts of 
substitute judges.  (Espasa y Esteller, 2015, p. 1). 
It is very clear to realize that when there are more disputes, they will see more cases to 
be solved, and adding to this situation that there are temporary workers, that there are no 
incentives or inputs, the number of cases will be greater than They can solve. 
Formulación del problema 
Problema general: 
¿Cómo la violencia contra la mujer se relaciona con la carga procesal en el segundo Juzgado 
de investigación preparatoria permanente - Ate (Pariachi), 2018? 
Problema específico: 
a. ¿Cómo la violencia física contra la mujer se relaciona con la carga procesal en el segundo 
Juzgado de investigación preparatoria permanente - Ate (Pariachi), 2018? 
b. ¿Cómo la violencia psicológica contra la mujer se relaciona con la carga procesal en el 
segundo Juzgado de investigación preparatoria permanente - Ate (Pariachi), 2018? 
c. ¿Cómo la violencia sexual contra la mujer se relaciona con la carga procesal en el 
segundo Juzgado de investigación preparatoria permanente - Ate (Pariachi), 2018? 
d. ¿Cómo la violencia económica contra la mujer se relaciona con la carga procesal en el 
segundo Juzgado de investigación preparatoria permanente - Ate (Pariachi), 2018? 
 
Justificación del estudio 
Justificación teórica 
En la actualidad es muy preocupante la vulnerabilidad en que viven las mujeres en el distrito 
de Ate; en vista que frecuentemente son agredidas por los diversos tipos de agresión que 
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contempla la Ley N° 30364. Existen muchas teorías sobre la agresión hacia la mujer. Una 
de las explicaciones lógicas es la idiosincrasia que tiene la sociedad peruana, el machismo 
que existe en la sociedad, la dependencia tanto emocional como económica y el 
desconocimiento de novísimos mandatos que revolucionan el proceso legal. El conocimiento 
nos permite entender que teorías son las más acertadas respecto a la violencia contra la mujer, 
estableciéndose cuales fueron los impulsos que llevaron al agresor de la víctima a cometer 
dicho ataque. Asimismo observar el comportamiento de la víctima una vez que tome 
conocimiento del amparo legal Ley N° 30364.     
Justificación metodológica 
Para conseguir que se cumpla la metodología empleada, se acudió a la formulación de 
instrumentos de medición tanto de la variable independiente “violencia contra la mujer” y 
de la variable dependiente “carga procesal”. Los instrumentos fueron de propia elaboración 
del autor y posteriormente filtrados mediante el juicio de expertos a través de la prueba 
binomial en la que se acredita que la prueba de valor es inferior a 0,05 en las categorías de 
pertinencia, relevancia y claridad, demostrando con ello un valor verídico en los 
instrumentos de medición.      
Justificación practica 
El presente estudio tiene como interés aportar datos estadísticos, que arroja resultados sobre 
los tipos de agresión hacia la mujer bajo el amparo de la Ley N° 30364 y sus efecto en la 
carga procesal del segundo Juzgado de investigación preparatoria permanente - Ate 
(Pariachi). Además el presente trabajo cuenta con recomendaciones, que servirán como una 
forma de contribuir a la solución del problema.  
Hipótesis 
Hipótesis general: 
Ha: La violencia contra la mujer se relaciona significativamente con la carga procesal en el 
segundo Juzgado de investigación preparatoria permanente - Ate (Pariachi), 2018. 
Hipótesis derivada: 
a) La violencia física se relaciona significativamente con la carga procesal en el segundo 
Juzgado de investigación preparatoria permanente - Ate (Pariachi), 2018 
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b) La violencia psicológica se relaciona significativamente con la carga procesal en el 
segundo Juzgado de investigación preparatoria permanente - Ate (Pariachi), 2018 
c) La violencia sexual se relaciona significativamente con la carga procesal en el segundo 
Juzgado de investigación preparatoria permanente - Ate (Pariachi), 2018 
d) La violencia económica se relaciona significativamente con la carga procesal en el 




Demostrar estadísticamente como la violencia contra la mujer se relaciona con la carga 
procesal en el segundo Juzgado de investigación preparatoria permanente - Ate (Pariachi), 
2018. 
Objetivos específicos:  
a) Analizar estadísticamente la relación existente entre la violencia física y la carga 
procesal en el segundo Juzgado de investigación preparatoria permanente - Ate 
(Pariachi), 2018.   
b) Identificar estadísticamente la relación existente entre la violencia psicológica y la carga 
procesal en el segundo Juzgado de investigación preparatoria permanente - Ate 
(Pariachi), 2018. 
c) Demostrar estadísticamente la relación existente entre la violencia sexual y la carga 
procesal en el segundo Juzgado de investigación preparatoria permanente - Ate 
(Pariachi), 2018. 
d) Determinar estadísticamente la relación existente entre la violencia económica y la carga 










2.1. Tipo y diseño de investigación 
El núcleo de la investigación será de tipo básica, porque va aportar información cognitiva y 
no va producir resultados de utilidad práctica inmediata, asimismo recaba información para 
nutrir el conocimiento teórico y científico. “Es conocida también como investigación teórica, 
pura o fundamental” (Valderrama, 2017, p. 164). “Tal clase de investigación cumple dos 
propósitos fundamentales: a) producir conocimientos y teorías (investigación básica) […]” 
(Hernández y Mendoza, 2018, prologo xxxiii). 
 El diseño de investigación es no experimental, porque no se manipulan intencionalmente  
las variables. Lo que se realiza “es observar fenómenos tal como se dan en su contexto 
natural, para analizarlos” (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 152). “Según la 
clasificación, la investigación tiene propósitos como: finalidad, carácter, naturaleza, alcance 










Figura 1. Flujograma de diseño de investigación con dos variables. 
Dónde:  
M:  Está constituido por 157 personas. 
Vx:  Violencia contra la mujer. 
Vy:  Carga procesal. 
r:  Nexo entre las variables 
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2.2. Operacionalización de variables 
Variables: 
V1: Violencia contra la mujer.- La violencia contra la mujer constituye la expresión de 
toda violencia que se ejerce por el hombre contra esta por su condición de tal […] (Castillo, 
2019, p.40). 
V2: Carga procesal.- “La denominada CARGA PROCESAL puede considerarse acaso que 
es una norma <<tacita>> de excepción que impide exigir a que los señores jueces que 
cumplan cada día y en cada expediente judicial sus obligaciones […] (Rendón, 2010, p. 177). 
Tabla N° 01. Operacionalización de variables 













Impedir el uso de métodos de 
planificación 
Ofensas contra el pudor 
Actos contra el pudor 
Violencia económica 
Posesión, tenencia y propiedad 
Bienes comunes y bienes propios 
Matrimonio y convivencia 
 
Carga procesal 
Derecho al plazo razonable 
Oferta y demanda de las resoluciones 
judiciales 
Costo de dilación en el Poder 
Judicial 
Dilación de resoluciones 
Políticas de la carga 
procesal 
Factor trabajo y contratación de 
personal 
Productividad del factor trabajo 
Numero de dependencias judiciales 




Aceptación del Poder Judicial 
 
Fuente: elaboración propia. 
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2.3. Población, muestra y muestreo 
Población 
“Grupo humano en el que se realizara la investigación y debe ser delimitado en contenido, 
espacio y tiempo. Por eso se debe caracterizar con precisión a la población motivo de 
estudio” (Díaz, Alva, Polido, Zúñiga y Díaz, 2018, p. 197). En toda investigación científica 
es importante definir, de manera técnica y metodológica la población de estudio. El presente 
trabajo tiene conjunto finito de expedientes, asimismo la población está conformada por 265 
personas que son víctimas por agresión hacia el sector femenino dentro del marco de la Ley 
N° 30364 del segundo Juzgado de investigación preparatoria permanente de Ate sede 
Pariachi, ubicado en Horacio Zevallos con calle Uno MZ. B LT. 58 Urbanización Praderas 
de Pariachi Km. 15 ½ carretera central.  
Muestra 
Formado por 157 mujeres víctimas de agresión que se encuentra dentro del marco de la Ley 
N° 30364, para hallar el tamaño de la muestra es permitido aplicar la formula estadística de 
media poblacional (formula finita) de una población conocida. Esta fórmula que tiene un 
enfoque cuantitativo, cuyo tamaño se conoce y además tiene interés en estimar la media 
poblacional, puede emplearse con la variable cuantitativa. 
Así como sostiene Díaz, Alva, Polido, Zúñiga y Díaz (2018) quienes señalan que “Se refiere 
a aquel sector de la población que será investigada. Se denomina también como el 











(1.96)2. (0.5) (0.5) (265) 
(0,05)2. (265-1)+1,962. (0.5) (0.5) 
3.8416 (66.25) 












“Es el proceso de selección de una parte representativa de la población, la cual permite 
estimar los parámetros de la población. Un parámetro es un valor numérico que caracteriza 
a la población que es objeto de estudio” (Valderrama, 2017, p. 188). Para determinar cuál es 
la selección representativa, se aplica el muestreo probabilístico, porque su elección es al azar 
y será de tipo aleatoria simple, porque todos los elementos están completados a través de 
una tabla de números aleatorios. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 
Técnica: Encuesta. 
Son las más usadas por los investigadores y tendrá como finalidad describir un método. “Es 
un instrumento de la investigación, que consiste en obtener información de las personas 
encuestadas mediante el uso de cuestionarios diseñados en forma previa para la obtención 
de información específica” (Valderrama, 2017, p. 96). La técnica encuesta es propia de una 
investigación con enfoque cuantitativo, toda vez que mediante la realización del cuestionario 
se va poder estimar a cada ítem en parámetros de valor numérico.    
Instrumento: Cuestionario. 
El cuestionario cumple con los estándares de validez tales como: pertinencia, relevancia y 
claridad, emitido por los expertos en la materia; posteriormente siendo corroborado a través 
de la prueba binomial en la que el valor no supera la cifra de 0,05 demostrando con ello la 
confiabilidad del instrumento de medición.  
Las preguntas están dirigidas hacia una persona con el objeto de recabar información, y su 








Tabla N° 02. Prueba binomial 





Pertinencia Relevancia Claridad 
Experto 
1 
Grupo 1 SI 42 1,00 0,50 ,000 ,000 ,000 
Grupo 2 NO  1,00     
Experto 
2 
Grupo 1 SI 42 1,00 0.50 ,000 ,000 ,000 
Grupo 2 NO  1,00     
Experto 
3 
Grupo 1 SI 42 1,00 0,50 ,000 ,000 ,000 
Grupo 2 NO  1,00     
Fuente: Formato de validez de contenido de instrumento. UCV 2019 
 
Pv = 0,000 < 0,05 
Tabla N° 03. Escala tipo Likert 
 
Denominación Valoración 
Completamente en desacuerdo 1 
En desacuerdo 2 
Ni de acuerdo / Ni desacuerdo 3 
De acuerdo 4 
Completamente de acuerdo 5 
Fuente: elaboración propia 
 
Validez: 
Para acreditar la validez del instrumento de medición, se va filtrar de manera rigurosa a 
través de juicio de expertos y será ratificada mediante la prueba binomial, demostrando con 
ello que existe pertinencia, relevancia y claridad en los instrumentos de medición. 
Asimismo, tanto para Oseda, Santacruz, Zevallos, Sangama, Cosme y Mendivel (2018) 
sostienen al respecto que “La medición es efectiva cuando el instrumento de recolección de 
datos realmente representa a las variables que el investigador tiene en mente, ya que si no es 
así la medición es deficiente […]” (p. 186). 
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Tabla N° 04. Validación de instrumentos de recolección de datos  
N° Especialista Pertinencia Relevancia Claridad 
1 Mg. Jorge Valladares Ruiz 0,000 < 0,05 0,000 < 0,05 0,000 < 0,05 
2 Mg. Efraín Pozo Sosa 0,000 < 0,05 0,000 < 0,05 0,000 < 0,05 
3 Mg. Rose Mary Posadas 
Gutiérrez 
0,000 < 0,05 0,000 < 0,05 0,000 < 0,05 
Fuente: formato de validación UCV – 2019  
 
Confiabilidad: 
La confiabilidad de la información recabada del cuestionario debidamente estructurado 
enfocado a 157 víctimas de agresión hacia las mujeres bajo el amparo legal de la Ley N° 
30364, es sometido a una evaluación estadística denominada “prueba de confiabilidad” que 
es aplicada a través del cálculo estadístico alfa de Cronbach del programa estadístico SPSS 
versión 25. Arrojando como resultado un índice de valor 0,901 estableciéndose con ello una 
fuerte confiabilidad. 
Asimismo, tanto para Oseda, Santacruz, Zevallos, Sangama, Cosme y Mendivel (2018) 
sostienen al respecto que “La confiabilidad supone pues, la certeza del investigador de que 
los datos obtenidos son consistentes” (p. 190). 
Tabla N° 05. Cuadro de estadística de fiabilidad 
Alfa de Cronbach Items N° 
,901 42 157 
Fuente: base de datos de la encuesta 2019 
 
2.5. Procedimiento 
La presente investigación tiene como fuente la problemática que se está suscitando en el 
segundo Juzgado de investigación preparatoria permanente de Ate, toda vez que él suscrito 
de manera voluntaria se encontraba apoyando en las actividades laborales y procesales del 
Juzgado de Ate sede Pariachi; visualizándose la apilación excesiva de expedientes por 
agresión hacia la mujer y los integrantes del grupo familiar. El tesista procedió a buscar todo 
lo relacionado en el acápite de la parte introductoria de la presente investigación, en base a 
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libros, revistas y recortes periodísticos que se encuentran almacenados en la sede de la 
Biblioteca Nacional, ubicado en la avenida De La Poesía N° 160 distrito de San Borja N° 
15034. Para el procedimiento del desarrollo metodológico de la información, se escogió dos 
variables que tuvieran una naturaleza cuantitativa, con la finalidad de que puedan ser 
analizadas y contemple una investigación de tipo básica, de nivel descriptivo correlacional, 
con diseño no experimental. Para el procesamiento de la información recabada, se utilizó el 
software estadístico SPSS versión 25. Para el procedimiento de recolección de información, 
se empleó material bibliográfico, virtual, periodístico tanto radiales como televisivo, un 
cuestionario a las víctimas que sufrieron agresión de diversos tipos. Para el procedimiento 
de sistematización de la información recogida a través de los instrumentos de medición, se 
empleó el software estadístico  SPSS versión 25. Seguidamente hallando la confiabilidad de 
lo recabado se aplicó el software estadístico de alfa de Cronbach, que emitió un valor de 
fiabilidad de 0,901. Finalmente, haciendo contrastación de hipótesis se aplicó el método 
estadígrafo de correlación de rangos de Rho de Spearman, en razón que el presente trabajo 
es una investigación no paramétrica y su escala de medición es ordinal de tipo politómica. 
2.6. Método de análisis de datos  
Con referente a la recolección de datos, los resultados que se recaben, primeramente, serán 
introducidos en el programa Microsoft Office Excel, para luego ser analizados 
estadísticamente en el Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versión 25, luego 
se procederá hallar la media aritmética y la desviación estándar. 
La confiabilidad interna se obtendrá a través del método de consistencia interna por el 
coeficiente de alfa de Cronbach. Dicho resultado se obtiene de la aplicación de la formula 
general de Rho de Spearman-Brown. Si todos los ítems son paralelos, la formula reproducirá 
el coeficiente de fiabilidad. 
2.7. Aspectos éticos 
Esta investigación es llevada a cabo presentando un oficio dirigido a la Dra. Pilar Carbonel 
Vílchez, presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, quien autorizo a la 
administradora del segundo Juzgado de investigación preparatoria permanente - Ate 
(Pariachi); primero, proceder a la ubicación de expedientes a través del muestreo aleatorio 
simple; segundo, verificación de los expedientes e identificación a las personas víctimas de 
agresión dentro del ámbito de la Ley N° 30364; obteniéndose datos personales como 
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direcciones domiciliarias, correos electrónicos y números de teléfono tanto fijo como celular. 
Finalmente, se adoptaron todas las consideraciones de respeto hacia las participantes y la 


































Los detalles de los datos obtenidos de la presente investigación, a partir de la recolección de 
información mediante encuestas utilizando como instrumento el cuestionario a trabajadores 
del segundo Juzgado de investigación preparatoria permanente - Ate (Pariachi). 
 Tabla N° 06. Prueba de normalidad para determinar la normalidad de las variables  
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER ,062 157 ,200* 
CARGA PROCESAL ,062 157 ,200* 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
La tabla 6 se evidencia que los datos no presentan distribución normal, debido a que el Sigma 
bilateral es mayor al valor numérico de 0.05 
Finalmente podemos decir que no se evidencia homocedasticidad en la presente 
investigación, debido a que las varianzas de la variable de estudio no se relacionan con los 
otros grupos de comparación. En ese sentido podemos decir que la investigación es no 
paramétrica, empleándose el estadígrafo de Rho de Spearman para la contrastación de  
hipótesis.  
Contrastación de la hipótesis general 
H0: La violencia contra la mujer no se relaciona significativamente con la carga procesal en 
el segundo Juzgado de investigación preparatoria permanente - Ate (Pariachi), 2018. 
H1: La violencia contra la mujer se relaciona significativamente con la carga procesal en el 

















LA VIOLENCIA CONTRA 
LA MUJER 
Coeficiente de correlación ,857 1,000** 
Sig. (bilateral) . . 
N 157 157 
CARGA PROCESAL Coeficiente de correlación 1,000** ,857 
Sig. (bilateral) . . 
N 157 157 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
La tabla 7 se visualiza el coeficiente de correlación es alto (Rho = ,857) por lo que dicho 
resultado permite aceptar la Hipótesis alterna; en consecuencia logra existir una correlación 
positivamente considerable entre las variables de violencia contra la mujer y la carga 
procesal en el segundo Juzgado de investigación preparatoria permanente - Ate (Pariachi).  
Contrastación de la hipótesis derivada 1 
H0: La violencia física no se relaciona significativamente con la carga procesal en el 
segundo Juzgado de investigación preparatoria permanente - Ate (Pariachi), 2018. 
H1: La violencia física se relaciona significativamente con la carga procesal en el segundo 
Juzgado de investigación preparatoria permanente - Ate (Pariachi), 2018. 









CARGA PROCESAL Coeficiente de correlación 1,000 ,667** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 157 157 
Dimensión 1: Violencia Física Coeficiente de correlación ,667** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 157 157 




La tabla 8 se observa el coeficiente de correlación es media (Rho = ,667), mientras que el 
Sigma bilateral tiene un valor numérico de 0,000 lo que el resultado permite rechazar la 
Hipótesis nula; en consecuencia logra existir una correlación positivamente media entre 
violencia física y la carga procesal en el segundo Juzgado de investigación preparatoria 
permanente - Ate (Pariachi). 
Contrastación de hipótesis derivadas 2 
H0: La violencia psicológica no se relaciona significativamente con la carga procesal en el 
segundo Juzgado de investigación preparatoria permanente - Ate (Pariachi), 2018 
H1: La violencia psicológica se relaciona significativamente con la carga procesal en el 
segundo Juzgado de investigación preparatoria permanente - Ate (Pariachi), 2018 










CARGA PROCESAL Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,605** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 157 157 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 157 157 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
La tabla 9 se visualiza el coeficiente de correlación es media (Rho = ,605), mientras que el 
Sigma bilateral tiene un valor numérico de 0,000 lo que dicho resultado permite rechazar la 
Hipótesis nula; en consecuencia logra existir una correlación positivamente media  entre 
violencia psicológica y la carga procesal en el segundo Juzgado de investigación preparatoria 





Contrastación de hipótesis derivadas 3 
H0: La violencia sexual no se relaciona significativamente con la carga procesal en el 
segundo Juzgado de investigación preparatoria permanente - Ate (Pariachi), 2018 
H1: La violencia sexual se relaciona significativamente con la carga procesal en el segundo 
Juzgado de investigación preparatoria permanente de - Ate (Pariachi), 2018 










CARGA PROCESAL Coeficiente de correlación 1,000 ,863** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 157 157 
Dimensión 3: Violencia Sexual Coeficiente de correlación ,863** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 157 157 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
La tabla 10 se observa el coeficiente de correlación es media (Rho = ,863), mientras que el 
Sigma bilateral tiene un valor numérico de 0,000 lo que dicho resultado permite rechazar la 
Hipótesis nula; en consecuencia logra existir una correlación positivamente considerable 
entre violencia sexual y la carga procesal en el segundo Juzgado de investigación 
preparatoria permanente - Ate (Pariachi).  
Contrastación de hipótesis derivadas 4 
H0: La violencia económica o patrimonial no se relaciona significativamente con la carga 
procesal en el segundo Juzgado de investigación preparatoria permanente - Ate (Pariachi), 
2018 
H1: La violencia económica o patrimonial se relaciona significativamente con la carga 












Rho de Spearman CARGA PROCESAL Coeficiente de correlación 1,000 ,837** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 157 157 
Dimensión 4: Violencia 
Económica o 
patrimonial 
Coeficiente de correlación ,837** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 157 157 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
La tabla 11 se visualiza el coeficiente de correlación es media (Rho = ,837), mientras que el 
Sigma bilateral tiene un valor numérico de 0,000 lo que dicho resultado permite rechazar la 
Hipótesis nula; en consecuencia logra existir una correlación positivamente alta  entre 
violencia económica o patrimonial y la carga procesal en el segundo Juzgado de 
investigación preparatoria permanente - Ate (Pariachi). 
Tabla N° 12. ¿Sufrió violencia física con diagnóstico médico de traumatismo 
encéfalocraneano? 
 





Válido Completamente en 
desacuerdo 
18 11,5 11,5 11,5 
En desacuerdo 9 5,7 5,7 17,2 
Ni de acuerdo / Ni 
desacuerdo 
27 17,2 17,2 34,4 
De acuerdo 41 26,1 26,1 60,5 
Completamente de acuerdo 62 39,5 39,5 100,0 
Total 157 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
Completamente de acuerdo  Ni de acuerdo / Ni desacuerdo    
De acuerdo   En desacuerdo 


















INTERPRETACIÓN: Del grafico 12 podemos identificar que el 26,11% de los 
encuestados del segundo Juzgado de investigación preparatoria permanente de Ate sede 
Pariachi, están de acuerdo en que una de las formas de violencia física, son las ocasionadas 
por traumatismo encefalocraneano. Asimismo, el 39,49% manifiesta estar completamente 
de acuerdo, un 17,20% refiere tener una posición neutral, el 11,46% manifiesta estar 
completamente en desacuerdo y finalmente un 5,73% indica estar en desacuerdo.  
Tabla N° 13. ¿Considera que la violencia psicológica, trae consigo la depresión de  la 
víctima? 
 





Válido Completamente en 
desacuerdo 
25 15,9 15,9 15,9 
En desacuerdo 13 8,3 8,3 24,2 
Ni de acuerdo / Ni 
desacuerdo 
32 20,4 20,4 44,6 
De acuerdo 39 24,8 24,8 69,4 
Completamente de acuerdo 48 30,6 30,6 100,0 
Total 157 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
En desacuerdo  De acuerdo  Ni de acuerdo / Ni desacuerdo 





















INTERPRETACIÓN: Del grafico 13 podemos identificar que el 30,57% de los 
encuestados del segundo Juzgado de investigación preparatoria permanente de Ate sede 
Pariachi, manifestaron estar completamente de acuerdo que la violencia psicológica genera 
depresión en la victima. Asimismo, el 24,84% refiere estar de acuerdo, el 8,28% menciona 
estar en desacuerdo con la interrogante planteada, un 20,38% mantiene una posición neutral 
y finalmente el 11,92% señalo estar completamente en desacuerdo con la interrogante. 
Tabla N° 14. ¿Cree usted que el Estado no informa adecuadamente que en violencia 
sexual, una forma de perjudicar, es no tener una libre decisión de usar métodos de 
planificación? 
 





Válido Completamente en 
desacuerdo 
12 7,6 7,6 7,6 
En desacuerdo 24 15,3 15,3 22,9 
Ni de acuerdo / Ni 
desacuerdo 
24 15,3 15,3 38,2 
De acuerdo 33 21,0 21,0 59,2 
Completamente de acuerdo 64 40,8 40,8 100,0 
Total 157 100,0 100,0  




Completamente en desacuerdo  En desacuerdo 
De acuerdo   Completamente de acuerdo 












INTERPRETACIÓN: Del grafico 14 podemos identificar que el 21,2% de los encuestados 
del segundo Juzgado de investigación preparatoria permanente - Ate (Pariachi), 
manifestaron estar de acuerdo que parte de la violencia sexual es al impedimento de la 
decisión del uso de métodos de planificación. Asimismo, el 15,29% refiere estar en 
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desacuerdo, el 7,64% menciona estar completamente en desacuerdo, el 40,76% indica estar 
completamente de acuerdo con la interrogante planteada y finalmente el 15,29 indica tener 
una posición neutral sobre la interrogante. 
Tabla N° 15. ¿Diga usted, si por violencia económica usted es agraviada por su 
cónyuge o algún integrante del grupo familiar sobre la posesión, tenencia o propiedad 
de alguno de sus bienes? 
19.- ¿Diga usted, si por violencia económica usted es agraviada por su cónyuge 
o algún integrante del grupo familiar sobre la  posesión, tenencia o propiedad de 
alguno de sus bienes? 





Válido Completamente en 
desacuerdo 
25 15,9 15,9 15,9 
En desacuerdo 13 8,3 8,3 24,2 
Ni de acuerdo / Ni 
desacuerdo 
32 20,4 20,4 44,6 
De acuerdo 39 24,8 24,8 69,4 
Completamente de acuerdo 48 30,6 30,6 100,0 
Total 157 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Completamente en desacuerdo  En desacuerdo 
De acuerdo   Completamente de acuerdo 





























INTERPRETACIÓN: Del grafico 15 podemos identificar que el 24,8% de los encuestados 
del segundo Juzgado de investigación preparatoria permanente - Ate (Pariachi), 
manifestaron estar de acuerdo que fueron agraviadas por parte de su cónyuge o miembro del 
grupo familiar sobre la posesión, tenencia o propiedad de los bienes. Asimismo el 8,28% 
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refiere estar en desacuerdo, el 15,92% menciona estar completamente en desacuerdo, el 
30,57% indica estar completamente de acuerdo con la interrogante planteada y finalmente 
el 20,38 indica tener una posición neutral sobre la interrogante. 
Tabla N° 16. ¿Cree usted que se oponen, tanto el derecho al plazo razonable como la 
oferta y demanda en la resolución de casos? 
 





Válido Completamente en 
desacuerdo 
18 11,5 11,5 11,5 
En desacuerdo 9 5,7 5,7 17,2 
Ni de acuerdo / Ni 
desacuerdo 
27 17,2 17,2 34,4 
De acuerdo 41 26,1 26,1 60,5 
Completamente de acuerdo 62 39,5 39,5 100,0 
Total 157 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
En desacuerdo  Ni de acuerdo / Ni desacuerdo  De acuerdo 






INTERPRETACIÓN: Del grafico 16 podemos identificar que el 17,20% de los 
encuestados del segundo Juzgado de investigación preparatoria permanente - Ate (Pariachi), 
manifestaron tener una posición neutral en que se opone tanto el derecho al plazo razonable 
como la oferta y demanda en la resolución de expedientes. Asimismo, el 5,73% refiere estar 
en desacuerdo, el 26,11% se encuentra en de acuerdo con la interrogante planteada, el 
39,49% indica estar completamente de acuerdo y finalmente el 11,46% señalo estar 
completamente en desacuerdo. 
Tabla N° 17. ¿Considera que las políticas que tiene la carga procesal son eficientes  a 
la hora de valorar el factor trabajo y contratación de personal? 
 





Válido Completamente en 
desacuerdo 
25 15,9 15,9 15,9 
En desacuerdo 13 8,3 8,3 24,2 
Ni de acuerdo / Ni 
desacuerdo 
32 20,4 20,4 44,6 
De acuerdo 39 24,8 24,8 69,4 
Completamente de acuerdo 48 30,6 30,6 100,0 
Total 157 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
Completamente en desacuerdo  Ni de acuerdo / Ni desacuerdo 














INTERPRETACIÓN: Del grafico 17 podemos identificar que el 15,92% de los 
encuestados del segundo Juzgado de investigación preparatoria permanente - Ate (Pariachi), 
manifestaron estar completamente en desacuerdo por considerar que las políticas que tiene 
la carga procesal son eficientes a la hora de valorar el factor trabajo y contratación de 
personal. Asimismo, el 20,38% mantiene una posición neutral, el 30,57% se encuentra 
completamente de acuerdo, el 24,84% está de acuerdo con la interrogante planteada y 
finalmente el 8,28% se encuentra en desacuerdo con la interrogante planteada. 
Tabla N° 18. ¿Está de acuerdo que tanto la eficiencia en el despacho judicial, como la 
ineficiencia en el mismo, este relacionado con la distribución de recursos por parte del 
Estado? 
 





Válido Completamente en 
desacuerdo 
25 15,9 15,9 15,9 
En desacuerdo 13 8,3 8,3 24,2 
Ni de acuerdo / Ni 
desacuerdo 
31 19,7 19,7 43,9 
De acuerdo 38 24,2 24,2 68,2 
Completamente de acuerdo 50 31,8 31,8 100,0 
Total 157 100,0 100,0  
 
Fuente: Elaboración propia. 
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En desacuerdo   Ni de acuerdo / Ni desacuerdo 
De acuerdo   Completamente de acuerdo 


















INTERPRETACIÓN: Del grafico 18 podemos identificar que el 31,85% de los 
encuestados del segundo Juzgado de investigación preparatoria permanente - Ate (Pariachi), 
manifestaron estar completamente de acuerdo en que tanto la eficiencia en el despacho 
judicial como la ineficacia en el mismo, este relacionado con la distribución de recursos por 
parte del Estado. Asimismo, el 24,20% refiere estar de acuerdo, el 19,75% no emite respuesta 
positiva como negativa, el 8,28% está en desacuerdo con la interrogante planteada y 




De toda la información que se pudo recabar sobre la violencia contra la mujer y la carga 
procesal del segundo Juzgado de investigación preparatoria permanente - Ate (Pariachi), 
podemos corroborar que efectivamente hay una relación entre la variable independiente 
(violencia contra la mujer) y la variable dependiente (carga procesal). Asimismo se confirmó 
que tanto la violencia física, psicológica, sexual y económica están relacionadas con la carga 
procesal del segundo Juzgado de investigación preparatoria permanente de Ate, en agravio 
de la mujer y de los miembros del grupo familiar; además el efecto principal que acarrearía 
es la carga de expedientes pendientes y que estarían por tramitar y resolver. A continuación 
analizaremos los resultados del presente estudio explicándolas y discutiéndolas con las 
teorías planteadas por diversos autores, así como también la relación existente con los 
antecedentes presentados que se encuentran en el acápite introductorio, a fin de confirmar la 
afirmación de los objetivos planteados.  
Del total de los encuestados solo el 5,73% indicaron estar en desacuerdo que una de las 
formas de violencia física son las ocasionadas por traumatismo encefalocraneano, mientras 
que un 39,49% de los encuestados se encuentra completamente de acuerdo y un 17,20% 
mantiene una posición neutral con la interrogante planteada. Con estos datos estadísticos 
podemos decir que no toda la población encuestada muestra una posición uniforme en torno 
al planteamiento de la interrogante; se puede discutir que dicho resultado presenta una lesión 
visible siendo un tipo de lesión exógena que afecta superficialmente el organismo, sino que 
también produce una lesión endógena, que causa contusiones al interior del organismo. 
Con relación a los trabajos previos de antecedentes internacionales del autor De Lujan 
(2013), con su tesis “Violencia contra las mujeres y alguien más”, tiene un alto grado de  
relación con la presente investigación toda vez que la violencia empieza con los malos tratos 
que recibe la víctima hasta concretarse la agresión, además la carga procesal que existe en 
los Juzgados va generar una desconfianza en las victimas. Finalmente se puede corroborar 
según la teoría de Herrera, que sostiene que la agresión es un acto o  comportamiento 
generador de perjuicios en contra la integridad corporal, ya sea por abandono, descuido o 
privación de las necesidades elementales. Bajo esta premisa la violencia física es el primer 
acto que comete el agresor en contra de su víctima. 
Con referente a la violencia psicológica que afecta la depresión de la víctima, se informa que 
el 30,57% de los encuestados refiere estar completamente de acuerdo que las victimas 
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presentan la depresión como un patrón de conducta; mientras que un 8,28% refiere estar en 
desacuerdo que la depresión es una consecuencia de la violencia psicológica. 
Con relación a los trabajos previos de antecedentes nacionales del autor Ramírez (2017),  su 
investigación titulada “Violencia contra la mujer y determinación de la lesión psicológica en 
el Perú”, tiene un alto grado relación con la presente investigación en donde es complicado 
poder determinar con exactitud el grado de lesión, toda vez que la normativa nacional señala 
niveles como leve, moderado y grave; además la sobrecriminalización de la víctima va 
generar una acumulación de expedientes que hará que no se cumpla con os plazos 
establecidos por ley. Asimismo con forme a la teoría que indica la Universidad Ricardo 
Palma, donde indica que establecer los grados de agresión de esta forma de violencia es 
complicado por el hecho que las distintas personalidades de las personas son diferentes. 
Conforme a los resultados recabados en relación a la violencia sexual que sufre la víctima, 
podemos decir que hay un 31,85% de los encuestados que refiere que una de las formas de 
violencia sexual es la afectación a la libre decisión del uso de métodos de planificación; 
mientras que el otro 8,28% no está de acuerdo con la interrogante planteada. 
Con relación a los trabajos previos de antecedentes nacionales del autor Vargas (2017), su 
investigación titulada “Violencia contra las mujeres y alguien más”, tiene un fuerte grado de  
relación con la presente investigación, toda vez que se establece que la agresión hacia la 
mujer tiene implicancias en la consumación del acto sexual sin el consentimiento de la 
víctima; además este tipo de agresiones empieza a darse consecutivamente en menores de 
edad, sumándose a la lista de expedientes pendientes, ocasionando con ello que los plazos 
legales no se cumplan. Asimismo el máximo órgano interpretador de la constitución en su 
expediente N° 0012-2010-PI/TC, refiere que la violencia sexual es un accionar que puede 
ser ejecutado por alguien que muestra un menosprecio por la dignidad de la persona. 
Con los resultados recabados de la violencia económica o patrimonial que sufre la víctima, 
decimos que un 24,8% de los encuestados refiere estar de acuerdo que por violencia 
económica o patrimonial la agraviada es despojada de la posesión, tenencia o propiedad de 
alguno de sus bienes tanto de su cónyuge como de algún integrante del grupo familiar; 
mientras que el 8,28% manifiesta estar en desacuerdo con tal afirmación. 
Con relación a la teoría de Rodas en su libro violencia contra las mujeres y los integrantes 
del grupo familiar, existe una relación con la presente investigación toda vez que las víctimas 
en pocas ocasiones emplean la normativa de este tipo de violencia. Esta forma de violencia 
no suma a la carga procesal de expedientes por lo que muy rara vez es demandada.  
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Finalmente podemos decir que todos los resultados recabados de la parte estadística 
muestran la relación notable entre variables y dimensiones, prueba de ello se aplica la prueba 
de homocedasticidad, donde se verifica los altos estándares de relación, estos a su vez 
guardan un considerable nivel de relación con los trabajos previos de antecedentes 
























Habiéndose realizado un estudio de los resultados recabados, a continuación, se expondrán 
las conclusiones: 
Primero, se demostró estadísticamente que la violencia contra la mujer se relaciona con la 
carga procesal en el segundo Juzgado de investigación preparatoria permanente - Ate 
(Pariachi), registrándose un 44% de expedientes incoados, enarbolándose a través del 
registro virtual de expedientes del sistema judicial. Así tenemos que conforme a la carta 
magna, en su inciso 1° del artículo 2° que menciona que toda persona tiene derecho a la 
integridad física, psíquica y moral y que nadie puede agredir a su semejante. 
Segundo, que analizo la existencia de una relación entre la violencia física y la carga procesal 
en el segundo Juzgado de investigación preparatoria permanente - Ate (Pariachi), 
llamaradamente se desata la violencia física siendo este modus operandi en el más recurrente 
entre todos los tipos, llegando alcanzar la cifra del 51% dentro del total de registros judiciales 
incoados a través de la Ley N° 30364. En la actualidad para determinar el grado de lesión 
física está  a cargo del médico legista que determina valores como leve, grave y muy grave. 
De no contar con un certificado de medicina legal se podrá utilizar otro parámetro técnico 
como los informes donde se atendió la víctima.   
Tercero, se identifica la relación entre la violencia psicológica y carga procesal en el segundo 
Juzgado de investigación preparatoria permanente - Ate (Pariachi), mellándose el estado 
metal de la víctima, registrándose el  35% de casos que se encuentran dentro del total de 
registros judiciales incoados a través de la Ley N° 30364. Este tipo de lesión toma dos 
vertientes; lesión grave, cuando la lesión es permanente conforme el acápite 121° del código 
penal; lesión leve cuando  exista un nivel moderado de daño psíquico, teniendo una sanción 
no menor de tres ni mayor de seis años si la víctima es mujer y agredida por el hecho natural 
de ser mujer conforme al artículo 122°. La forma agravada será por hecho de ser mujer o 
víctimas de la normativa legal Ley N° 30364. 
Cuarto, se demuestra la relación entre violencia sexual y carga procesal del segundo Juzgado 
de investigación preparatoria permanente - Ate (Pariachi), la victima por lo general tiene una 
personalidad cándida, que es aprovechada por el agresor enconado; es así que este tipo de 
casos es cuantificable alcanzando la cifra de 10% del total de registros judiciales incoados a 
través de la Ley N° 30364. Sumado a ello tenemos que el Tribunal Constitucional, máximo 
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intérprete de la constitución establece que la violencia sexual es un acto que es ejecutado por 
quien revela un menosprecio por la dignidad humana. 
Quinto, se determinó estadísticamente la relación entre la violencia económica o patrimonial 
y la carga procesal en el segundo Juzgado de investigación preparatoria permanente - Ate 
(Pariachi), la reticencia del agresor se da paulatinamente y llegado el momento ejecuta sus 
actos, de esta forma se establece un 4% de casos, del total de registros judiciales incoados a 
través de la Ley N° 30364. Este hecho abarca la restricción de dinero o control de ingresos 
económicos, también el otorgamiento de remuneración mínima por una misma función 
laboral. Se tiene en consideración que efectivamente existe una sobrecriminalización tal 
como lo menciona Douglas Husak, penalista y filósofo estadounidense, quien indica que 
conductas deben ser tipificadas como delitos en vista que le preocupa que el derecho penal 




















Considerando el análisis de los resultados obtenidos, se plantea las siguientes 
recomendaciones, señalando las acciones concretas a favor de las víctimas y reduciendo el 
exceso de carga procesal: 
Primero, que se cree una institución especializada como un Juzgado Penal especializado en 
violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. 
Segundo, para reducir los altos índices de agresión física que sufre la mujer dentro de la Ley 
N° 30364, el Estado peruano debe enfocarse en la sensibilización y la empatía hacia la mujer. 
Que, los colegios cuando citen a reunión de padres de familia, deben de dictarse charlas 
educativas sobre la estabilidad emocional y prevención debiendo estar a cargo de psicólogos.  
Tercero, para menguar los índices de agresión psicológica que se relaciona con la carga 
procesal en el segundo Juzgado de investigación preparatoria permanente - Ate (Pariachi), 
en la ficha de valoración de riesgo debe insertarse el ítem de “no hay riesgo” o “riesgo nulo”; 
en vista que la síntesis del resultado ya se afirma un riesgo.  
 Cuarto, para depreciar los índices de violencia sexual, el Estado debe de empoderar a la 
mujer en todos los sectores públicos y recomendar lo mismo en los sectores privados, con la 
finalidad que desterrar la sociedad machista.  
Quinto, para reducir los índices de violencia económica o patrimonial del segundo Juzgado 
de investigación preparatoria permanente - Ate (Pariachi), el Estado a través de la SUNAFIL 
debe de realizar charlas hacia los empleadores con la finalidad de evitar abusos laborales en 
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Señor:       Jorge Valladares Ruiz 
Presente 
Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
Nos es muy grato comunicarnos con usted para expresarle nuestros saludos y así mismo, hacer de 
su conocimiento que siendo estudiante de la EP de Derecho de la UCV, en la sede de Ate,  requerimos 
validar los instrumentos con los cuales recogeremos la información necesaria para poder desarrollar nuestra 
investigación y con la cual optaremos el grado de abogado. 
El título nombre de nuestro desarrollo de investigación es: Violencia contra la mujer y la carga 
procesal en el segundo Juzgado de investigación preparatoria permanente - Ate (Pariachi), 2018. y siendo 
imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para poder aplicar los instrumentos en 
mención, hemos considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en temas 
educativos y/o investigación educativa. 
El expediente de validación, que le hacemos llegar  contiene: 
- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido  de los instrumentos. 
 
Expresándole nuestros sentimientos de respeto y consideración nos despedimos de usted, no sin antes 













DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES Y   DIMENSIONES 
Variable:  
Violencia contra la mujer:  
Así como sostiene Castillo: […] constituye la expresión de toda violencia que se ejerce por el hombre contra 
esta por su condición de tal, y tiene su génesis en la discriminación intemporal, la situación de desigualdad 
y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. (2019, p. 40) 
 
Dimensiones de la variable: 
Dimensión 1 
Violencia física: 
Para Castillo (2019) sostiene que “Este tipo de maltrato implica un rango de agresiones muy amplio, que 
va desde un empujón, hasta lesiones graves con secuelas permanentes o la muerte misma.” (p. 46) 
Dimensión 2 
Violencia psicológica:  
Para Castillo (2019) sostiene que “Este tipo de conductas van minando progresivamente la autoestima de 
la víctima, generando en ella un sentimiento de inseguridad y de escasa valía personal.” (p. 52) 
Dimensión 3 
Violencia sexual: 
Para Castillo (2019) sostiene que: la violencia sexual, que aparece en el contexto de una violencia física o 
psíquica, se refiere a la utilización de la fuerza, de la intimidación o de cualquier forma de coacción para 
llevar a cabo una conducta sexual no deseada por la pareja. (2019, p. 55) 
Dimensión 4 
Violencia económica o patrimonial: 
Para Castillo (2019) sostiene que: […] consiste en la acción u omisión que con intención manifiesta busca 
la perturbación de la posesión, tenencia, o propiedad de bienes, […] derechos o recursos económicos 
destinados a satisfacer las necesidades de la víctima. En este tipo de violencia la afectación se da sobre 
cosas ciertas, es decir, sobre bienes comunes o pertenencias. (2019, p. 59) 
Variable:  
Carga procesal:  
Así como sostiene Rendón: La denominada carga procesal puede considerarse acaso que es una norma 
tacita de excepción que impide exigir a que los señores jueces que cumplan cada día y en cada expediente 





Dimensiones de la variable: 
Dimensión 1 
Derecho al plazo razonable: 
Para Pico como se citó en Fisfalen (2018) sostiene que “Este derecho comporta que el proceso se 
desenvuelva en condiciones de normalidad dentro del tiempo requerido para que los intereses litigiosos 
puedan recibir pronta satisfacción” (p. 67) 
Dimensión 2 
Políticas de la carga procesal:  
Para Fisfalen, sostiene que Este diagnóstico, lo ha efectuado el mismo Poder Judicial, del cual recogemos 
en forma textual por la importancia que tiene para poder conocer la realidad del sistema de administración 
de justicia en el Perú. Así, tenemos por ejemplo el punto y sobre la corrupción, se presenta como una 
autocrítica del mismo Poder Judicial, y consideramos que para realizar dicha afirmación debe tener su 
fundamento (2018, p. 116) 
Dimensión 3 
Eficiencia en el despacho judicial: 
Para Hernández (2013) sostiene que: “otra de las perspectivas para evaluar la eficiencia judicial es aquella 













MATRIZ  DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS  VARIABLES 
Variable: Violencia contra la mujer 





2) Lesiones contusas 
3) Lesiones punzo 
cortantes 
¿Sufrió violencia física con 
diagnóstico médico de 
traumatismo 
encefalocraneano? 
1: Completamente en desacuerdo 
2: En desacuerdo 
3: Ni de acuerdo / Ni desacuerdo  
4: De acuerdo 









¿Considera que la violencia 
psicológica, trae consigo la 
depresión de  la víctima? 
1: Completamente en desacuerdo 
2: En desacuerdo 
3: Ni de acuerdo / Ni desacuerdo  
4: De acuerdo 






1) Impedir el uso de 
métodos de 
planificación 
2) Ofensas contra el 
pudor 
3) Actos contra el pudor 
¿Considera usted; que parte 
de la violencia sexual es la 
afectación a la libre decisión 
de uso de métodos de 
planificación? 
1: Completamente en desacuerdo 
2: En desacuerdo 
3: Ni de acuerdo / Ni desacuerdo  
4: De acuerdo 
5: Completamente de acuerdo 
 




1) Posesión, tenencia y 
propiedad 
2) Bienes comunes y 
bienes propios 
3) Matrimonio y 
convivencia 
¿Tiene conocimiento que la 
violencia económica puede 
darse tanto en el matrimonio 
como en la convivencia? 
1: Completamente en desacuerdo 
2: En desacuerdo 
3: Ni de acuerdo / Ni desacuerdo  
4: De acuerdo 
5: Completamente de acuerdo 






MATRIZ  DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS  VARIABLES 
Variable: Carga procesal 
 
Dimensiones indicadores ítems Niveles o rangos 
 
Derecho al plazo razonable 
Oferta y demanda de las 
resoluciones judiciales 
Costo de dilación en el 
Poder Judicial 
Dilación de resoluciones  
¿Cree usted que se oponen, 
tanto el derecho al plazo 
razonable como la oferta y 
demanda en la resolución de 
casos? 
1: Completamente en desacuerdo 
2: En desacuerdo 
3: Ni de acuerdo / Ni desacuerdo  
4: De acuerdo 
5: Completamente de acuerdo 
 
 
Políticas de la carga procesal 
 
 
Factor trabajo y 
contratación de personal 
Productividad del factor 
trabajo 
Numero de dependencias 
judiciales 
¿Considera que las políticas 
que tienen sobre la carga 
procesal son eficientes a la 
hora de evaluar el factor 
trabajo y contratación de 
personal? 
1: Completamente en desacuerdo 
2: En desacuerdo 
3: Ni de acuerdo / Ni desacuerdo  
4: De acuerdo 
5: Completamente de acuerdo 
 
 






Aceptación del Poder 
Judicial 
¿Está de acuerdo que tanto la 
eficiencia en el despacho 
judicial, como la ineficiencia 
en el mismo, este 
relacionado con la 
distribución de recursos por 
parte del Estado? 
1: Completamente en desacuerdo 
2: En desacuerdo 
3: Ni de acuerdo / Ni desacuerdo  
4: De acuerdo 












CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA PERTINENCIA, RELEVANCIA Y 
CLARIDAD 
 
Nº VARIABLES/DIMENSIONES/INDICADORES Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 VARIABLE INDEPENDIENTE: Si No Si No Si No  
1 Violencia contra la mujer X  X  X   
 DIMENSIÓN 1 Si No Si No Si No  
2  Violencia física X  X  X   
 INDICADOR 1 Si No Si No Si No  
3 Traumatismo encefalocraneano X  X  X   
4 Lesiones contusas X  X  X   
5 Lesiones punzo cortantes X  X  X   
 DIMENSIÓN 2 Si No Si No Si No  
6 Violencia psicológica X  X  X   
 INDICADOR 2 Si No Si No Si No  
7 Depresión X  X  X   
8 Represión X  X  X   
9 Ansiedad X  X  X   
 DIMENSIÓN 3 Si No Si No Si No  
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10 Violencia sexual X  X  X   
 INDICADOR 3 Si No Si No Si No  
11 Impedir el uso de métodos de planificación X  X  X   
12 Ofensas contra el pudor X  X  X   
13 Actos contra el pudor X  X  X   
 DIMENSIÓN 4 Si No Si No Si No  
14 Violencia económica o patrimonial X  X  X   
 INDICADOR 4 Si No Si No Si No  
15 Posesión, tenencia y propiedad X  X  X   
16 Bienes comunes y bienes propios X  X  X   
17 Matrimonio y convivencia X  X  X   
         
 VARIABLE DEPENDIENTE: Si No Si No Si No  
18 Carga procesal X  X  X   
 DIMENSIÓN 1: Si No Si No Si No  
19 Derecho al plazo razonable X  X  X   
 INDICADOR 1 Si No Si No Si No  
20 Oferta y demanda de las resoluciones judiciales X  X  X   
21 Costo de dilación en el Poder Judicial X  X  X   
22 Dilación de resoluciones X  X  X   
 DIMENSIÓN 2 Si No Si No Si No  
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23 Políticas de la carga procesal X  X  X   
 INDICADOR 2 Si No Si No Si No  
24 Factor trabajo y contratación de personal X  X  X   
25 Productividad del factor trabajo X  X  X   
26 Numero de dependencias judiciales X  X  X   
 DIMENSIÓN 3 Si No Si No Si No  
27 Eficacia en el despacho judicial X  X  X   
 INDICADOR 3 Si No Si No Si No  
28 Ineficacia X  X  X   
29 Congestión Judicial X  X  X   
30 Aceptación del Poder Judicial X  X  X   
 
Observaciones (precisar si hay 
suficiencia):_____________________________________________________________________________________ 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [  X  ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
Apellidos  y nombres del juez validador. Mg: Jorge Valladares Ruiz          DNI: 44398572 
 
Especialidad del validador: Derecho penal y procesal penal 
 
 





1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 









ANEXO N° 02 
 
 
CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
Señor:       Efraín Pozo Sosa 
Presente 
Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
Nos es muy grato comunicarnos con usted para expresarle nuestros saludos y así mismo, hacer de su 
conocimiento que siendo estudiante de la EP de Derecho de la UCV, en la sede de Ate,  requerimos validar los 
instrumentos con los cuales recogeremos la información necesaria para poder desarrollar nuestra investigación 
y con la cual optaremos el grado de abogado. 
El título nombre de nuestro desarrollo de investigación es: Violencia contra la mujer y la carga procesal 
en el segundo Juzgado de investigación preparatoria permanente - Ate (Pariachi), 2018. y siendo 
imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para poder aplicar los instrumentos en 
mención, hemos considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en temas educativos 
y/o investigación educativa. 
El expediente de validación, que le hacemos llegar  contiene: 
- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido  de los instrumentos. 
 
Expresándole nuestros sentimientos de respeto y consideración nos despedimos de usted, no sin antes 














DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES Y   DIMENSIONES 
Variable:  
Violencia contra la mujer:  
Así como sostiene Castillo: […] constituye la expresión de toda violencia que se ejerce por el hombre contra 
esta por su condición de tal, y tiene su génesis en la discriminación intemporal, la situación de desigualdad y 
las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. (2019, p. 40) 
 
Dimensiones de la variable: 
Dimensión 1 
Violencia física: 
Para Castillo (2019) sostiene que “Este tipo de maltrato implica un rango de agresiones muy amplio, que va 
desde un empujón, hasta lesiones graves con secuelas permanentes o la muerte misma.” (p. 46) 
Dimensión 2 
Violencia psicológica:  
Para Castillo (2019) sostiene que “Este tipo de conductas van minando progresivamente la autoestima de la 
víctima, generando en ella un sentimiento de inseguridad y de escasa valía personal.” (p. 52) 
Dimensión 3 
Violencia sexual: 
Para Castillo (2019) sostiene que: la violencia sexual, que aparece en el contexto de una violencia física o 
psíquica, se refiere a la utilización de la fuerza, de la intimidación o de cualquier forma de coacción para llevar 
a cabo una conducta sexual no deseada por la pareja. (2019, p. 55) 
Dimensión 4 
Violencia económica o patrimonial: 
Para Castillo (2019) sostiene que: […] consiste en la acción u omisión que con intención manifiesta busca la 
perturbación de la posesión, tenencia, o propiedad de bienes, […] derechos o recursos económicos destinados 
a satisfacer las necesidades de la víctima. En este tipo de violencia la afectación se da sobre cosas ciertas, es 








Carga procesal:  
Así como sostiene Rendón: La denominada carga procesal puede considerarse acaso que es una norma tacita 
de excepción que impide exigir a que los señores jueces que cumplan cada día y en cada expediente judicial 
sus obligaciones fijadas en leyes […]. (2010, p. 177) 
Dimensiones de la variable: 
Dimensión 1 
Derecho al plazo razonable: 
Para Pico como se citó en Fisfalen (2018) sostiene que “Este derecho comporta que el proceso se desenvuelva 
en condiciones de normalidad dentro del tiempo requerido para que los intereses litigiosos puedan recibir 
pronta satisfacción” (p. 67) 
Dimensión 2 
Políticas de la carga procesal:  
Para Fisfalen, sostiene que Este diagnóstico, lo ha efectuado el mismo Poder Judicial, del cual recogemos en 
forma textual por la importancia que tiene para poder conocer la realidad del sistema de administración de 
justicia en el Perú. Así, tenemos por ejemplo el punto y sobre la corrupción, se presenta como una autocrítica 
del mismo Poder Judicial, y consideramos que para realizar dicha afirmación debe tener su fundamento (2018, 
p. 116) 
Dimensión 3 
Eficiencia en el despacho judicial: 
Para Hernández (2013) sostiene que: “otra de las perspectivas para evaluar la eficiencia judicial es aquella que 







MATRIZ  DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS  VARIABLES 
Variable: Violencia contra la mujer 








¿Sufrió violencia física con 
diagnóstico médico de 
traumatismo 
encefalocraneano? 
1: Completamente en desacuerdo 
2: En desacuerdo 
3: Ni de acuerdo / Ni desacuerdo  
4: De acuerdo 









¿Considera que la violencia 
psicológica, trae consigo la 
depresión de  la víctima? 
1: Completamente en desacuerdo 
2: En desacuerdo 
3: Ni de acuerdo / Ni desacuerdo  
4: De acuerdo 






Impedir el uso de 
métodos de 
planificación 
Ofensas contra el 
pudor 
Actos contra el pudor 
¿Considera usted; que parte 
de la violencia sexual es la 
afectación a la libre decisión 
de uso de métodos de 
planificación? 
1: Completamente en desacuerdo 
2: En desacuerdo 
3: Ni de acuerdo / Ni desacuerdo  
4: De acuerdo 
5: Completamente de acuerdo 
 




Posesión, tenencia y 
propiedad 




¿Tiene conocimiento que la 
violencia económica puede 
darse tanto en el matrimonio 
como en la convivencia? 
1: Completamente en desacuerdo 
2: En desacuerdo 
3: Ni de acuerdo / Ni desacuerdo  
4: De acuerdo 
5: Completamente de acuerdo 






MATRIZ  DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS  VARIABLES 
Variable: Carga procesal 
 
Dimensiones indicadores ítems Niveles o rangos 
 
Derecho al plazo razonable 
Oferta y demanda de las 
resoluciones judiciales 
Costo de dilación en el 
Poder Judicial 
Dilación de resoluciones  
¿Cree usted que se oponen, 
tanto el derecho al plazo 
razonable como la oferta y 
demanda en la resolución de 
casos? 
1: Completamente en desacuerdo 
2: En desacuerdo 
3: Ni de acuerdo / Ni desacuerdo  
4: De acuerdo 
5: Completamente de acuerdo 
 
 
Políticas de la carga procesal 
 
 
Factor trabajo y 
contratación de personal 
Productividad del factor 
trabajo 
Numero de dependencias 
judiciales 
¿Considera que las políticas 
que tienen sobre la carga 
procesal son eficientes a la 
hora de evaluar el factor 
trabajo y contratación de 
personal? 
1: Completamente en desacuerdo 
2: En desacuerdo 
3: Ni de acuerdo / Ni desacuerdo  
4: De acuerdo 
5: Completamente de acuerdo 
 
 






Aceptación del Poder 
Judicial 
¿Está de acuerdo que tanto la 
eficiencia en el despacho 
judicial, como la ineficiencia 
en el mismo, este 
relacionado con la 
distribución de recursos por 
parte del Estado? 
1: Completamente en desacuerdo 
2: En desacuerdo 
3: Ni de acuerdo / Ni desacuerdo  
4: De acuerdo 












CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA PERTINENCIA, RELEVANCIA Y 
CLARIDAD 
 
Nº VARIABLES/DIMENSIONES/INDICADORES Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 VARIABLE INDEPENDIENTE: Si No Si No Si No  
1 Violencia contra la mujer X  X  X   
 DIMENSIÓN 1 Si No Si No Si No  
2  Violencia física X  X  X   
 INDICADOR 1 Si No Si No Si No  
3 Traumatismo encefalocraneano X  X  X   
4 Lesiones contusas X  X  X   
5 Lesiones punzo cortantes X  X  X   
 DIMENSIÓN 2 Si No Si No Si No  
6 Violencia psicológica X  X  X   
 INDICADOR 2 Si No Si No Si No  
7 Depresión X  X  X   
8 Represión X  X  X   
9 Ansiedad X  X  X   
 DIMENSIÓN 3 Si No Si No Si No  
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10 Violencia sexual X  X  X   
 INDICADOR 3 Si No Si No Si No  
11 Impedir el uso de métodos de planificación X  X  X   
12 Ofensas contra el pudor X  X  X   
13 Actos contra el pudor X  X  X   
 DIMENSIÓN 4 Si No Si No Si No  
14 Violencia económica o patrimonial X  X  X   
 INDICADOR 4 Si No Si No Si No  
15 Posesión, tenencia y propiedad X  X  X   
16 Bienes comunes y bienes propios X  X  X   
17 Matrimonio y convivencia X  X  X   
         
 VARIABLE DEPENDIENTE: Si No Si No Si No  
18 Carga procesal X  X  X   
 DIMENSIÓN 1: Si No Si No Si No  
19 Derecho al plazo razonable X  X  X   
 INDICADOR 1 Si No Si No Si No  
20 Oferta y demanda de las resoluciones judiciales X  X  X   
21 Costo de dilación en el Poder Judicial X  X  X   
22 Dilación de resoluciones X  X  X   
 DIMENSIÓN 2 Si No Si No Si No  
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23 Políticas de la carga procesal X  X  X   
 INDICADOR 2 Si No Si No Si No  
24 Factor trabajo y contratación de personal X  X  X   
25 Productividad del factor trabajo X  X  X   
26 Numero de dependencias judiciales X  X  X   
 DIMENSIÓN 3 Si No Si No Si No  
27 Eficacia en el despacho judicial X  X  X   
 INDICADOR 3 Si No Si No Si No  
28 Ineficacia X  X  X   
29 Congestión Judicial X  X  X   
30 Aceptación del Poder Judicial X  X  X   
 
Observaciones (precisar si hay 
suficiencia):_____________________________________________________________________________________ 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [  X  ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
Apellidos  y nombres del juez validador. Mg: Efraín Pozo Sosa          DNI: 23834376 
 
Especialidad del validador: Derecho penal y procesal penal 
 
 





1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 









ANEXO N° 03 
 
 
CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
Señor:       Rose Mary Posadas Gutiérrez 
Presente 
Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
Nos es muy grato comunicarnos con usted para expresarle nuestros saludos y así mismo, hacer de su 
conocimiento que siendo estudiante de la EP de Derecho de la UCV, en la sede de Ate,  requerimos validar los 
instrumentos con los cuales recogeremos la información necesaria para poder desarrollar nuestra investigación 
y con la cual optaremos el grado de abogado. 
El título nombre de nuestro desarrollo de investigación es: Violencia contra la mujer y la carga procesal 
en el segundo Juzgado de investigación preparatoria permanente - Ate (Pariachi), 2018. y siendo 
imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para poder aplicar los instrumentos en 
mención, hemos considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en temas educativos 
y/o investigación educativa. 
El expediente de validación, que le hacemos llegar  contiene: 
- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido  de los instrumentos. 
 
Expresándole nuestros sentimientos de respeto y consideración nos despedimos de usted, no sin antes 














DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES Y   DIMENSIONES 
Variable:  
Violencia contra la mujer:  
Así como sostiene Castillo: […] constituye la expresión de toda violencia que se ejerce por el hombre contra 
esta por su condición de tal, y tiene su génesis en la discriminación intemporal, la situación de desigualdad y 
las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. (2019, p. 40) 
 
Dimensiones de la variable: 
Dimensión 1 
Violencia física: 
Para Castillo (2019) sostiene que “Este tipo de maltrato implica un rango de agresiones muy amplio, que va 
desde un empujón, hasta lesiones graves con secuelas permanentes o la muerte misma.” (p. 46) 
Dimensión 2 
Violencia psicológica:  
Para Castillo (2019) sostiene que “Este tipo de conductas van minando progresivamente la autoestima de la 
víctima, generando en ella un sentimiento de inseguridad y de escasa valía personal.” (p. 52) 
Dimensión 3 
Violencia sexual: 
Para Castillo (2019) sostiene que: la violencia sexual, que aparece en el contexto de una violencia física o 
psíquica, se refiere a la utilización de la fuerza, de la intimidación o de cualquier forma de coacción para llevar 
a cabo una conducta sexual no deseada por la pareja. (2019, p. 55) 
Dimensión 4 
Violencia económica o patrimonial: 
Para Castillo (2019) sostiene que: […] consiste en la acción u omisión que con intención manifiesta busca la 
perturbación de la posesión, tenencia, o propiedad de bienes, […] derechos o recursos económicos destinados 
a satisfacer las necesidades de la víctima. En este tipo de violencia la afectación se da sobre cosas ciertas, es 








Carga procesal:  
Así como sostiene Rendón: La denominada carga procesal puede considerarse acaso que es una norma tacita 
de excepción que impide exigir a que los señores jueces que cumplan cada día y en cada expediente judicial 
sus obligaciones fijadas en leyes […]. (2010, p. 177) 
Dimensiones de la variable: 
Dimensión 1 
Derecho al plazo razonable: 
Para Pico como se citó en Fisfalen (2018) sostiene que “Este derecho comporta que el proceso se desenvuelva 
en condiciones de normalidad dentro del tiempo requerido para que los intereses litigiosos puedan recibir 
pronta satisfacción” (p. 67) 
Dimensión 2 
Políticas de la carga procesal:  
Para Fisfalen, sostiene que Este diagnóstico, lo ha efectuado el mismo Poder Judicial, del cual recogemos en 
forma textual por la importancia que tiene para poder conocer la realidad del sistema de administración de 
justicia en el Perú. Así, tenemos por ejemplo el punto y sobre la corrupción, se presenta como una autocrítica 
del mismo Poder Judicial, y consideramos que para realizar dicha afirmación debe tener su fundamento (2018, 
p. 116) 
Dimensión 3 
Eficiencia en el despacho judicial: 
Para Hernández (2013) sostiene que: “otra de las perspectivas para evaluar la eficiencia judicial es aquella que 







MATRIZ  DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS  VARIABLES 
Variable: Violencia contra la mujer 





2) Lesiones contusas 
3) Lesiones punzo 
cortantes 
¿Sufrió violencia física con 
diagnóstico médico de 
traumatismo 
encefalocraneano? 
1: Completamente en desacuerdo 
2: En desacuerdo 
3: Ni de acuerdo / Ni desacuerdo  
4: De acuerdo 









¿Considera que la violencia 
psicológica, trae consigo la 
depresión de  la víctima? 
1: Completamente en desacuerdo 
2: En desacuerdo 
3: Ni de acuerdo / Ni desacuerdo  
4: De acuerdo 






1) Impedir el uso de 
métodos de 
planificación 
2) Ofensas contra el 
pudor 
3) Actos contra el pudor 
¿Considera usted; que parte 
de la violencia sexual es la 
afectación a la libre decisión 
de uso de métodos de 
planificación? 
1: Completamente en desacuerdo 
2: En desacuerdo 
3: Ni de acuerdo / Ni desacuerdo  
4: De acuerdo 
5: Completamente de acuerdo 
 




1) Posesión, tenencia y 
propiedad 
2) Bienes comunes y 
bienes propios 
3) Matrimonio y 
convivencia 
¿Tiene conocimiento que la 
violencia económica puede 
darse tanto en el matrimonio 
como en la convivencia? 
1: Completamente en desacuerdo 
2: En desacuerdo 
3: Ni de acuerdo / Ni desacuerdo  
4: De acuerdo 
5: Completamente de acuerdo 







MATRIZ  DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS  VARIABLES 
Variable: Carga procesal 
 
Dimensiones indicadores ítems Niveles o rangos 
 
Derecho al plazo razonable 
Oferta y demanda de las 
resoluciones judiciales 
Costo de dilación en el 
Poder Judicial 
Dilación de resoluciones  
¿Cree usted que se oponen, 
tanto el derecho al plazo 
razonable como la oferta y 
demanda en la resolución de 
casos? 
1: Completamente en desacuerdo 
2: En desacuerdo 
3: Ni de acuerdo / Ni desacuerdo  
4: De acuerdo 
5: Completamente de acuerdo 
 
 
Políticas de la carga procesal 
 
 
Factor trabajo y 
contratación de personal 
Productividad del factor 
trabajo 
Numero de dependencias 
judiciales 
¿Considera que las políticas 
que tienen sobre la carga 
procesal son eficientes a la 
hora de evaluar el factor 
trabajo y contratación de 
personal? 
1: Completamente en desacuerdo 
2: En desacuerdo 
3: Ni de acuerdo / Ni desacuerdo  
4: De acuerdo 
5: Completamente de acuerdo 
 
 






Aceptación del Poder 
Judicial 
¿Está de acuerdo que tanto la 
eficiencia en el despacho 
judicial, como la ineficiencia 
en el mismo, este 
relacionado con la 
distribución de recursos por 
parte del Estado? 
1: Completamente en desacuerdo 
2: En desacuerdo 
3: Ni de acuerdo / Ni desacuerdo  
4: De acuerdo 









CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA 
PERTINENCIA, RELEVANCIA Y CLARIDAD 
 
Nº VARIABLES/DIMENSIONES/INDICADORES Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 VARIABLE INDEPENDIENTE: Si No Si No Si No  
1 Violencia contra la mujer X  X  X   
 DIMENSIÓN 1 Si No Si No Si No  
2  Violencia física X  X  X   
 INDICADOR 1 Si No Si No Si No  
3 Traumatismo encefalocraneano X  X  X   
4 Lesiones contusas X  X  X   
5 Lesiones punzo cortantes X  X  X   
 DIMENSIÓN 2 Si No Si No Si No  
6 Violencia psicológica X  X  X   
 INDICADOR 2 Si No Si No Si No  
7 Depresión X  X  X   




9 Ansiedad X  X  X   
 DIMENSIÓN 3 Si No Si No Si No  
10 Violencia sexual X  X  X   
 INDICADOR 3 Si No Si No Si No  
11 Impedir el uso de métodos de planificación X  X  X   
12 Ofensas contra el pudor X  X  X   
13 Actos contra el pudor X  X  X   
 DIMENSIÓN 4 Si No Si No Si No  
14 Violencia económica o patrimonial X  X  X   
 INDICADOR 4 Si No Si No Si No  
15 Posesión, tenencia y propiedad X  X  X   
16 Bienes comunes y bienes propios X  X  X   
17 Matrimonio y convivencia X  X  X   
 VARIABLE DEPENDIENTE: Si No Si No Si No  
18 Carga procesal X  X  X   
 DIMENSIÓN 1: Si No Si No Si No  
19 Derecho al plazo razonable X  X  X   




20 Oferta y demanda de las resoluciones judiciales X  X  X   
21 Costo de dilación en el Poder Judicial X  X  X   
22 Dilación de resoluciones X  X  X   
 DIMENSIÓN 2 Si No Si No Si No  
23 Políticas de la carga procesal X  X  X   
 INDICADOR 2 Si No Si No Si No  
24 Factor trabajo y contratación de personal X  X  X   
25 Productividad del factor trabajo X  X  X   
26 Numero de dependencias judiciales X  X  X   
 DIMENSIÓN 3 Si No Si No Si No  
27 Eficacia en el despacho judicial X  X  X   
 INDICADOR 3 Si No Si No Si No  
28 Ineficacia X  X  X   
29 Congestión Judicial X  X  X   
30 Aceptación del Poder Judicial X  X  X   
 
Observaciones (precisar si hay 
suficiencia):_____________________________________________________________________________________ 





Apellidos  y nombres del juez validador. Mg: Rose Mary Posadas Gutiérrez DNI: 18111792 
 
Especialidad del validador: Derecho penal y procesal penal 
 
 












1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 












ANEXO N° 04 
Resultado de validez de contenido de instrumento 
EXPERTO N° 1 - PERTINENCIA 
Prueba binomial 
 Categoría N Prop. observada Prop. de prueba 
Significación 
exacta (bilateral) 
Juez 1 Grupo 1 SI 42 1,00 ,50 ,000 
Total  42 1,00   
 
Probabilidad de prueba 50% = (0.50) 
Pv= 0.000< 0.05 
 
EXPERTO N° 1 - RELEVANCIA 
Prueba binomial 
 Categoría N Prop. observada Prop. de prueba 
Significación 
exacta (bilateral) 
Juez 1 Grupo 1 SI 42 1,00 ,50 ,000 
Total  42 1,00   
 
Probabilidad de prueba 50% = (0.50) 
Pv= 0.000< 0.05 
 
 
EXPERTO N° 1 - CLARIDAD 
Prueba binomial 
 Categoría N Prop. observada Prop. de prueba 
Significación 
exacta (bilateral) 
Juez 1 Grupo 1 SI 42 1,00 ,50 ,000 
Total  42 1,00   
 
Probabilidad de prueba 50% = (0.50) 









ANEXO N° 05  
EXPERTO N° 2 - PERTINENCIA 
 
Prueba binomial 
 Categoría N Prop. observada Prop. de prueba 
Significación 
exacta (bilateral) 
Juez 2 Grupo 1 SI 42 1,00 ,50 ,000 
Total  42 1,00   
 
Probabilidad de prueba 50% = (0.50) 
Pv= 0.000< 0.05 
 
EXPERTO N° 2 - RELEVANCIA 
Prueba binomial 
 Categoría N Prop. observada Prop. de prueba 
Significación 
exacta (bilateral) 
Juez 2 Grupo 1 SI 42 1,00 ,50 ,000 
Total  42 1,00   
 
Probabilidad de prueba 50% = (0.50) 
Pv= 0.000< 0.05 
 
 
EXPERTO N° 2 - CLARIDAD 
Prueba binomial 
 Categoría N Prop. observada Prop. de prueba 
Significación 
exacta (bilateral) 
Juez 2 Grupo 1 SI 42 1,00 ,50 ,000 
Total  42 1,00   
 
Probabilidad de prueba 50% = (0.50) 









ANEXO N° 06 




 Categoría N Prop. observada Prop. de prueba 
Significación 
exacta (bilateral) 
Juez 3 Grupo 1 SI 42 1,00 ,50 ,000 
Total  42 1,00   
 
Probabilidad de prueba 50% = (0.50) 
Pv= 0.000< 0.05 
 
EXPERTO N° 3 - RELEVANCIA 
Prueba binomial 
 Categoría N Prop. observada Prop. de prueba 
Significación 
exacta (bilateral) 
Juez 3 Grupo 1 SI 42 1,00 ,50 ,000 
Total  42 1,00   
 
Probabilidad de prueba 50% = (0.50) 
Pv= 0.000< 0.05 
 
 
EXPERTO N° 3 - CLARIDAD 
Prueba binomial 
 Categoría N Prop. observada Prop. de prueba 
Significación 
exacta (bilateral) 
Juez 3 Grupo 1 SI 42 1,00 ,50 ,000 
Total  42 1,00   
 
Probabilidad de prueba 50% = (0.50) 








ANEXO N° 07  
Confiabilidad 
Alfa de Cronbach Items N° 
,901 42 157 
Fuente: base de datos de la encuesta 2019 
 
ANEXO N° 08 
Prueba de normalidad 
Para hallar la prueba estadística de normalidad en el presente trabajo de investigación, 
primero tengo que tener presente cual es el tamaño de mi muestra, por ende; si es menor de 
o igual a 30 se aplicara la prueba estadística de Shapiro Wilk, mientras que si es mayor a 
30 se aplicara la prueba de Kolmogorov Smirnov. Finalmente, mi trabajo cuenta con una 
muestra de 157 personas, por lo que se aplicara la segunda prueba mencionada.  
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER ,062 157 ,200* 
CARGA PROCESAL ,062 157 ,200* 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
ANEXO N° 09  
Prueba de homocedasticidad 
Para hallar la prueba de homocedasticidad, se aplica el programador informático SPSS, 
donde se deben de ingresar las dimensiones de la varianza de estudio para hacer las 
comparaciones entre los grupos, la variable dependiente y los resultados de las preguntas. 
Los resultados de significancia son los siguientes: 
Violencia física con un valor de homogeneidad de 0,31 
Violencia psicológica con un valor de homogeneidad de 0,34 
Violencia sexual con un valor de homogeneidad de 0,35 
Violencia económica o patrimonial con un valor de homogeneidad de 0,35 
Finalmente podemos concluir que entre los grupos de comparación existe un nivel de 






Prueba de homogeneidad de varianzas 
Violencia Física   
Estadístico de 
Levene gl1 gl2 Sig. 









cuadrática F Sig. 
Entre grupos 738,376 41 18,009 5,297 ,000 
Dentro de grupos 390,987 115 3,400   
Total 1129,363 156    
 
Valor calculado = 1.642 
Valor Sig = 0.031  
 
 
Prueba de homogeneidad de varianzas 
Violencia Psicológica   
Estadístico de 
Levene gl1 gl2 Sig. 









cuadrática F Sig. 
Entre grupos 1172,613 41 28,600 4,111 ,000 
Dentro de grupos 799,961 115 6,956   
Total 1972,573 156    
 
Valor calculado = 1.629 








Prueba de homogeneidad de varianzas 
Violencia Sexual   
Estadístico de 
Levene gl1 gl2 Sig. 









cuadrática F Sig. 
Entre grupos 1417,223 41 34,566 6,706 ,000 
Dentro de grupos 592,802 115 5,155   
Total 2010,025 156    
 
Valor calculado = 1.622 
Valor Sig = 0.035 
 
 
Prueba de homogeneidad de varianzas 
Violencia Económica   
Estadístico de 
Levene gl1 gl2 Sig. 









cuadrática F Sig. 
Entre grupos 1043,951 41 25,462 9,175 ,000 
Dentro de grupos 319,157 115 2,775   
Total 1363,108 156    
 
Valor calculado = 1.620 






ANEXO N° 10 
ENCUESTA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA CARGA PROCESAL 
EN EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 
PERMANENTE - ATE (PARIACHI), 2018. 
Estimado estudiante:  
La presente encuesta es parte de un proyecto de investigación, tiene por finalidad la 
obtención de información respecto a la violencia contra la mujer en el segundo Juzgado de 
investigación preparatoria permanente - Ate (Pariachi). 
INSTRUCCIONES 
En la siguiente encuesta se presenta un conjunto de características del material didáctico, 
cada una de ellas va seguida de cuatro posibles alternativas de respuestas que debes calificar 




LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 1 2 3 4 5 
Dimensión 1: Violencia física      
1 
¿Sufrió violencia física con diagnóstico médico de traumatismo 
encefalocraneano? 
     
2 
¿Considera usted, que en la violencia física la lesión más grave 
son los traumatismos encefalocraneano? 
     
3 
¿Por violencia física con evidentes lesiones contusas, se sintió 
desvalorada como persona?  
     
4 
¿Las penas que se imponen al agresor por violencia física en la 
forma de lesiones contusas, son muy benévolas? 


















¿Está usted de acuerdo que en violencia física, las lesiones 
punzo cortantes son las que dejan mayores cicatrices?  
     
6 
¿En la declaración que realizo su agresor por violencia física, 
este confeso que tenía premeditado generarle lesiones a su 
persona? 
     
Dimensión 2: Violencia psicológica      
7 
¿Considera que la violencia psicológica, trae consigo la 
depresión de  la víctima? 
     
8 
¿Suscitado una violencia psicológica hacia cualquier integrante 
del grupo familiar, considera usted que genera la depresión de 
quien lo ejecuta? 
     
9 
¿Está usted de acuerdo que las victimas que sufren violencia 
psicológica, deban ser tratadas con fármacos para la ansiedad? 
     
10 
¿Considera usted que en casos de violencia psicológica, la 
ansiedad es un problema muy grave? 
     
11 
¿En la audiencia del agresor por violencia psicológica, se 
percató, que dicha persona tenía una conducta represiva hacia 
su persona, antes de que cometieran dicho acto?  
     
12 
¿Cree usted; que se da una política de prevención a fin de 
reprimir conductas violentas que afecten el estado emocional de 
la víctima? 
     
Dimensión 3: Violencia sexual      
13 
¿Considera usted; que parte de la violencia sexual es la 
afectación a la libre decisión de uso de métodos de 
planificación? 
     
14 
¿Cree usted que el Estado no informa adecuadamente que en 
violencia sexual, una forma de perjudicar, es no tener una libre 
decisión de usar métodos de planificación? 
     
15 
¿Usted cree que por violencia sexual, puede acreditar hechos de 
ofensas contra el pudor público, ante la autoridad competente? 
     
16 
¿Antes de que se cometiera la violencia sexual, su agresor le  
realizo ofensas contra el pudor? 





¿Considera usted que previo a la violencia sexual se realicen 
actos contra el pudor? 
     
18 
¿Para usted, los delitos contra la libertad sexual en la modalidad 
de actos contra el pudor público, la ciudadanía es insensible? 
     
Dimensión 3: Violencia económica o patrimonial      
19 
¿Diga usted, si por violencia económica usted es agraviada por 
su cónyuge o algún integrante del grupo familiar sobre la  
posesión, tenencia o propiedad de alguno de sus bienes? 
     
20 
¿Reconoce usted, que una de las maneras de violencia 
económica son la afectación a la posesión, tenencia y propiedad 
de sus bienes? 
     
21 
¿Tiene usted conocimiento que por violencia económica, existe 
una afectación a los bienes comunes y bienes propios? 
     
22 
¿Diga usted, si por violencia económica sufrió el despojo de sus 
bienes comunes o bienes propios? 
     
23 
¿Tiene conocimiento que la violencia económica puede darse 
tanto en el matrimonio como en la convivencia?  
     
24 
¿Diga usted, cuando es víctima de violencia económica y es 
cónyuge del agresor, es recomendable el divorcio o separación 
de cuerpos? 

















ANEXO N° 11 
ENCUESTA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA CARGA PROCESAL 
EN EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 
PERMANENTE - ATE (PARIACHI), 2018. 
Estimado estudiante:  
La presente encuesta es parte de un proyecto de investigación, tiene por finalidad la 
obtención de información respecto a la carga procesal en el segundo Juzgado de 
investigación preparatoria permanente - Ate (Pariachi).  
INSTRUCCIONES 
En la siguiente encuesta se presenta un conjunto de características de rendimiento 
académico, cada una de ellas va seguida de cuatro posibles alternativas de respuestas que 
debes calificar con una X la alternativa elegida, teniendo en cuenta los siguientes criterios:  
 
 
LA CARGA PROCESAL 1 2 3 4 5 
Dimensión 1: Derecho al plazo razonable      
1 ¿Cree usted que se oponen, tanto el derecho al plazo razonable 
como la oferta y demanda en la resolución de casos? 
     
2 ¿Los esfuerzos que realizan los operadores de justicia son 
limitados, a efectos de cumplir con el derecho al plazo 
razonable y la oferta – demanda, que se da en las resoluciones 
judiciales? 
     
3 ¿Está usted de acuerdo, que si bien existe un plazo razonable y 
además no se paga tasa judicial por interponer demanda de 
violencia familiar se afecta el costo de tiempo del denunciante 
por la dilación que existe en el Poder Judicial? 


















4 ¿Cree usted, que el Estado Peruano le debería dar un tipo de 
indemnización toda vez que se siente vulnerada por incumplirse 
el derecho de plazo razonable y por consiguiente dilatarse el 
proceso judicial? 
     
5 ¿Opina que el derecho a una respuesta justa y oportuna se 
vulnera, cuando no se respeta el derecho al plazo razonable y 
genera la dilación de resoluciones judiciales? 
     
6 ¿Está usted de acuerdo que la entidad competente, deberían de 
crear protocolos para cumplir con el derecho al plazo razonable 
y reducir las dilaciones de las resoluciones? 
     
Dimensión 2: Políticas de la carga procesal      
7 ¿Considera que las políticas que tienen sobre la carga procesal 
son eficientes a la hora de evaluar el factor trabajo y 
contratación de personal?  
     
8 ¿Cree usted que se aplican correctamente las políticas de carga 
procesal en el factor trabajo y contratación de personal? 
     
9 ¿Cree que las políticas que manejan sobre la carga procesal, 
aumenta la productividad del factor trabajo? 
     
10 ¿Cree usted que si aplicaran correctamente las políticas de la 
carga procesal reducirían la productividad del factor trabajo? 
     
11 ¿Considera que dentro de las políticas de la carga procesal, 
existe un número suficiente de dependencias judiciales? 
     
12 ¿Cree usted; que es una solución de las políticas de la carga 
procesal es que exista un mayor número de dependencias 
judiciales? 
     
Dimensión 3: Eficiencia en el despacho judicial      
13 ¿Está de acuerdo que tanto la eficiencia en el despacho judicial, 
como la ineficiencia en el mismo, este relacionado con la 
distribución de recursos por parte del Estado? 
     
14 ¿Cree que existe un contraste entre la eficiencia en el despacho 
judicial y la ineficacia en la emisión de sentencias? 




15 ¿Considera usted que algunos trabajadores no son eficientes en 
el despacho judicial, y por ende, existe congestión judicial? 
     
16 ¿Cree usted que si se selecciona personal que no está bien 
capacitado, habría problemas en la eficiencia del despacho 
judicial y por ende existiría más congestionamiento judicial? 
     
17 ¿Por más que exista una correcta eficiencia en el despacho 
judicial, resolviéndose casos para alcanzar la justicia las 
víctimas no se encuentre conforme con tal decisión, y por ende 
no exista una aprobación del Poder Judicial? 
     
18 ¿Considera que ser eficientes en el despacho judicial, no 
garantiza la aceptación del Poder Judicial por parte de la 
ciudadanía, en vista que existieron casos en donde el imputado 
tiene más derechos que la propia víctima? 


















































































































¿Considera usted, que en la violencia física la lesión 
más grave son los traumatismos encéfalocraneano? 
X  X  X  X 
  
3 Lesiones contusas 
¿Por violencia física con evidentes lesiones contusas, 
se sintió desvalorada como persona? 
X  X  X  X 
  
4 Lesiones contusas 
¿Las penas que se imponen al agresor por violencia 
física en la forma de lesiones contusas, son muy 
benévolas? 





¿Está usted de acuerdo que en violencia física, las 
lesiones punzo cortantes son las que dejan mayores 
cicatrices?  





¿En la declaración que realizo su agresor por 
violencia física, este confeso que tenía premeditado 
generarle lesiones a su persona? 
X  X  X  X 
  
  Dimensión 2: Violencia psicológica 
 
 





¿Considera que la violencia psicológica, trae consigo 






en desacuerdo  
En desacuerdo 
 






de acuerdo  
X  X  X  X 
  
8 Depresión 
¿Suscitado una violencia psicológica hacia cualquier 
integrante del grupo familiar, considera usted que 
genera la depresión de quien lo ejecuta? 
X  X  X  X 
  
9 Ansiedad 
¿Está usted de acuerdo que las victimas que sufren 
violencia psicológica, deban ser tratadas con 
fármacos para la ansiedad? 
X  X  X  X 
  
10 Ansiedad 
¿Considera usted que en casos de violencia 
psicológica, la ansiedad es un problema muy grave? 
X  X  X  X 
  
11 Represión 
¿En la audiencia del agresor por violencia 
psicológica, se percató, que dicha persona tenía una 
conducta represiva hacia su persona, antes de que 
cometieran dicho acto? 
X  X  X  X 
  
12 Represión 
¿Cree usted; que se da una política de prevención a 
fin de reprimir conductas violentas que afecten el 
estado emocional de la víctima? 
X  X  X  X 
  





Impedir el uso de 
métodos de 
planificación 
¿Considera usted; que parte de la violencia sexual es 






en desacuerdo  
En desacuerdo 
 






de acuerdo  
X  X  X  X 
  
14 
Impedir el uso de 
métodos de 
planificación 
¿Cree usted que el Estado no informa 
adecuadamente que en violencia sexual, una forma 
de perjudicar, es no tener una libre decisión de usar 
métodos de planificación? 
X  X  X  X 
  
15 
Ofensas contra el 
pudor 
¿Usted cree que por violencia sexual, puede acreditar 
hechos de ofensas contra el pudor público, ante la 
autoridad competente? 
X  X  X  X 
  
16 
Ofensas contra el 
pudor 
¿Antes de que se cometiera la violencia sexual, su 
agresor le  realizo ofensas contra el pudor? 
X  X  X  X 
  
17 Actos contra el pudor 
¿Considera usted que previo a la violencia sexual se 
realicen actos contra el pudor? 
X  X  X  X 
  
18 Actos contra el pudor 
¿Para usted, los delitos contra la libertad sexual en la 
modalidad de actos contra el pudor público, la 
ciudadanía es insensible? 
X  X  X  X 
  





Posesión, tenencia y 
propiedad 
¿Diga usted, si por violencia económica usted es 
agraviada por su cónyuge o algún integrante del 
grupo familiar sobre la  posesión, tenencia o 










X  X  X  X 
  
20 
Posesión, tenencia y 
propiedad 
¿Reconoce usted, que una de las maneras de 
violencia económica son la afectación a la posesión, 
tenencia y propiedad de sus bienes? 
X  X  X  X 
  
21 
Bienes comunes y 
bienes propios 
¿Tiene usted conocimiento que por violencia 
económica, existe una afectación a los bienes 
comunes y bienes propios? 
X  X  X  X 
  
22 
Bienes comunes y 
bienes propios 
¿Diga usted, si por violencia económica sufrió el 
despojo de sus bienes comunes o bienes propios? 





¿Tiene conocimiento que la violencia económica 
puede darse tanto en el matrimonio como en la 
convivencia? 





¿Diga usted, cuando es víctima de violencia 
económica y es cónyuge del agresor, es 
recomendable el divorcio o separación de cuerpos? 





















































































Oferta y demanda de las 
resoluciones judiciales 
¿Cree usted que se oponen, tanto el derecho al plazo 




















X  X  X  X 
  
2 
Oferta y demanda de las 
resoluciones judiciales 
¿Los esfuerzos que realizan los operadores de justicia son 
limitados, a efectos de cumplir con el derecho al plazo 
razonable y la oferta – demanda, que se da en las 
resoluciones judiciales? 
X  X  X  X 
  
3 
Costo de dilación en el 
Poder Judicial 
 
¿Está usted de acuerdo, que si bien existe un plazo 
razonable y además no se paga tasa judicial por interponer 
demanda de violencia familiar se afecta el costo de tiempo 




X  X  X  X 
  
4 
Costo de dilación en el 
Poder Judicial 
¿Cree usted, que el Estado Peruano le debería dar un tipo 
de indemnización toda vez que se siente vulnerada por 
incumplirse el derecho de plazo razonable y por 
consiguiente dilatarse el proceso judicial? 





5 Dilación de resoluciones 
¿Opina que el derecho a una respuesta justa y oportuna se 
vulnera, cuando no se respeta el derecho al plazo razonable 





X  X  X  X  
 
6 Dilación de resoluciones 
¿Está usted de acuerdo que la entidad competente, deberían 
de crear protocolos para cumplir con el derecho al plazo 
razonable y reducir las dilaciones de las resoluciones? 
X  X  X  X  
 
  Dimensión 5: Políticas de la Carga Procesal           
7 
Factor trabajo y 
contratación de personal 
¿Considera que las políticas que tienen sobre la carga 
procesal son eficientes a la hora de evaluar el factor trabajo 











X  X  X  X  
 
8 
Factor trabajo y 
contratación de personal 
¿Cree usted que se aplican correctamente las políticas de 
carga procesal en el factor trabajo y contratación de 
personal? 
X  X  X  X  
 
9 
Productividad del factor 
trabajo 
¿Cree que las políticas que manejan sobre la carga procesal, 
aumenta la productividad del factor trabajo? 
X  X  X  X  
 
10 
Productividad del factor 
trabajo 
¿Cree usted que si aplicaran correctamente las políticas de 
la carga procesal reducirían la productividad del factor 
trabajo? 






Numero de dependencias 
judiciales 
¿Cree usted; que es una solución de las políticas de la carga 















X  X  X  X  
 
12 
Numero de dependencias 
judiciales 
¿Cree usted; que es una solución de las políticas de la carga 
procesal que exista un mayor número de dependencias 
judiciales? 
X  X  X  X  
 
  Dimensión 6: Eficiencia en el despacho 
judicial 
 
X  X  X  X 
  
13 Ineficacia 
¿Está de acuerdo que tanto la eficiencia en el despacho 
judicial, como la ineficiencia en el mismo, este relacionado 







X  X  X  X 
  
14 Ineficacia 
¿Cree que existe un contraste entre la eficiencia en el 
despacho judicial y la ineficacia en la emisión de 
sentencias? 





15 Congestión judicial 
¿Considera usted que algunos trabajadores no son 



















X  X  X  X 
  
16 Congestión judicial 
¿Cree usted que si se selecciona personal que no está bien 
capacitado, habría problemas en la eficiencia en el 
despacho judicial y por ende existiría más 
congestionamiento judicial? 
X  X  X  X 
  
17 
Aceptación del Poder 
Judicial 
¿Por más que exista una correcta eficiencia en el despacho 
judicial, resolviéndose casos para alcanzar la justicia las 
víctimas no se encuentre conforme con tal decisión, y por 
ende no exista una aprobación del Poder Judicial? 
X  X  X  X 
  
18 
Aceptación de Poder 
Judicial 
¿Considera que ser eficientes en el despacho judicial, no 
garantiza la aceptación del Poder Judicial por parte de la 
ciudadanía, en vista que existieron casos en donde el 
imputado tiene más derechos que la propia agraviada? 









Nombre del cuestionario VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 
Dimensiones que mide 
- Violencia física 
- Violencia psicológica 
- Violencia sexual 
- Violencia económica o patrimonial 
Total de ítems 24 
Tipo de puntuación Numérica: 5, 4, 3, 2, 1 punto 
Valor total del cuestionario 
Máximo: 120 puntos 
Mínimo:  24 puntos 
Tipo de administración Directa individual / sin apoyo 
Tiempo de administración 30 minutos 
Autor Giancarlo Alberth Vargas Rivadeneyra 
Fecha ultima de revisión y elaboración 09 de octubre 2019 
Constructo evaluado Violencia contra la mujer 
Área de aplicación 
Victimas por violencia contra la mujer, 
dentro del marco de la Ley N° 30364 
Soporte  Lapicero y cuestionario impreso 
2. VALORACIÓN. 
CUANTITATIVA CUALITATIVA 
1 Completamente en desacuerdo 
2 En desacuerdo 
3 Ni de acuerdo / Ni desacuerdo 
4 De acuerdo 

















5 y 6 
6 1 - 5 
06 – 11 
12 – 17 






7, 8, 9, 
10, 11 y 
12 
6 1 - 5 
06 – 11 
12 – 17 








17 y 18 
6 1 - 5 
06 – 11 
12 – 17 









23 y 24 
6 1 - 5 
06 – 11 
12 – 17 
















1 al 24 24 1 – 5 
12 – 23 
24 – 35 





FICHA TÉCNICA DE LA VARIABLE: CARGA PROCESAL  
1. DESCRIPCIÓN. 
CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN 
Nombre del cuestionario Carga Procesal 
Dimensiones que mide - Derecho al plazo razonable 
- Políticas de la Carga Procesal 
- Eficiencia en el despacho judicial 




Tipo de puntuación Numérica: 5, 4, 3, 2, 1 punto 
Valor total del cuestionario Máximo: 90 puntos 
Mínimo: 18 puntos 
Tipo de administración Directa individual / sin apoyo 
Tiempo de administración 30 minutos 
Autor Giancarlo Alberth Vargas Rivadeneyra 
Fecha ultima de revisión y elaboración 09 de octubre 2019 
Constructo evaluado Carga Procesal 
Área de aplicación Victimas por violencia contra la mujer, 
dentro del marco de la Ley N° 30364 




1 Completamente en desacuerdo 
2 En desacuerdo 
3 Ni de acuerdo / Ni desacuerdo 
4 De acuerdo 
5 Completamente de acuerdo 
 









1, 2, 3, 4, 
5 y 6 
6 1 – 5 
06 – 11 
12 – 17 




Políticas de la 
carga procesal 
7, 8, 9, 
10, 11 y 
12 
6 1 – 5 
06 – 11 
12 – 17 









17 y 18 
6 1 – 5 
06 – 11 
12 – 17 
















1 al 18 18 1 – 5 
12 – 23 
24 – 35 































ANEXO N° 12 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA CARGA PROCESAL EN EL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN 
PREPARATORIA PERMANENTE - ATE (PARIACHI), 2018 
     





¿Cómo la violencia 
contra la mujer se 
relaciona con la carga 








estadísticamente que la  
violencia contra la mujer 
se relaciona con la carga 
procesal en el segundo 
Juzgado de investigación 
preparatoria permanente - 
Ate (Pariachi), 2018. 
1. Hipótesis Principal 
La violencia contra la 
mujer se relaciona  
significativamente con la   
carga procesal en el 
segundo Juzgado de 
investigación 
preparatoria permanente - 
Ate (Pariachi), 2018 
1.Variable independiente: 
X. VIOLENCIA CONTRA LA 
MUJER 




- X1.2. Lesiones contusas 
- X1.3.Lesiones punzo-
cortante 
1. Método de la 
Investigación 
Descriptivo-correlacional, 
porque se relacionan las 
variables entre sí. 
 
2. Diseño de la 
Investigación 







a. ¿Cómo la violencia 
física contra la mujer 
se relaciona con la 
carga procesal en el 
segundo Juzgado de 
investigación 
preparatoria 
permanente - Ate 
(Pariachi), 2018? 
 
b. ¿Cómo la violencia 
psicológica contra la 
mujer se relaciona 
con la carga procesal 









entre la violencia 
física y la carga 
procesal en el 
segundo Juzgado de 
investigación 
preparatoria 
permanente - Ate 





entre la violencia 
psicológica y la carga 
procesal en el 
4.  Hipótesis Derivadas 
a. La violencia física se 
relaciona 
significativamente 
con la carga procesal 




permanente - Ate 
(Pariachi), 2018 
 




con la carga procesal 
en el segundo 
Juzgado de 
investigación 
X2. Violencia psicológica 
Indicadores 
- X2.1. Depresión. 
- X2.2. Represión. 
- X2.3. Ansiedad. 
X3. Violencia sexual 
Indicadores 
- X3.1. Impedir el uso de 
métodos de planificación 
familiar 
- X3.2. Ofensas contra el Pudor 
- X3.3. Actos contra el Pudor 
X4. Violencia económica o 
patrimonial 
- X4.1. Posesión, tenencia y 
propiedad. 
- X4.2. Bienes comunes y 
bienes propios. 




3. Población y Muestra 
 
Población 
Está conformada por 265 
mujeres víctimas de 
violencia en el marco de la 
Ley N° 30364, dentro del  
segundo Juzgado de 
investigación preparatoria 
permanente - Ate (Pariachi).  
 
Muestra  
Estará conformada por 157 
mujeres víctimas de 
violencia en el marco de la 
Ley N° 30364, dentro del  
segundo Juzgado de 
investigación preparatoria 





permanente - Ate 
(Pariachi), 2018? 
 
c. ¿Cómo la violencia 
sexual contra la 
mujer se relaciona 
con la carga procesal 




permanente - Ate 
(Pariachi), 2018? 
 
d. ¿Cómo la violencia 
económica o 
patrimonial contra la 
mujer se relaciona 
con la carga procesal 
en el segundo 
Juzgado de 
segundo Juzgado de 
investigación 
preparatoria 






entre la violencia 
sexual y la carga 
procesal en el 
segundo Juzgado de 
investigación 
preparatoria 







permanente - Ate 
(Pariachi), 2018 
 
c. La violencia sexual se 
relaciona 
significativamente 
con la carga procesal 




permanente - Ate 
(Pariachi), 2018 
 






2. Variable dependiente: 
 
Y.  CARGA PROCESAL 
Y1. Derecho al plazo 
razonable 
Indicadores 
- Y1.1. Oferta y Demanda de 
las resoluciones judiciales. 
- Y1.2. Costo de dilación en el 
Poder Judicial 
- Y1.3. Dilación de 
resoluciones 
 
Y2. Políticas de la carga 
procesal 
Indicadores 
- Y2.1. Factor trabajo y 
contratación de personal 
- Y2.2. Productividad del 
factor trabajo 
4.    Instrumentos 
Cuestionario 
 
5.   Técnicas de 
recolección de datos 
Encuesta 
 
6.   Tratamiento 
Estadístico  
Será sometida a pruebas de 
consistencia para determinar  








permanente - Ate 




entre la violencia 
económica o 
patrimonial y la carga 
procesal en el 
segundo Juzgado de 
investigación 
preparatoria 




con la carga procesal 








- Y2.3. Numero de 
dependencias judiciales 
Y3. Eficiencia en el despacho 
judicial 
Indicadores 
- Y3.1. Ineficacia 
- Y3.2. Congestión judicial  
- Y3.3. Aceptación del Poder 
Judicial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
